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Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Mayo 20 
OTRA COLISION 
. Se ha recibido un telegrama de Pa-
rís diciendo que en Ca&ablanca ha ha-
bido otra coliFÍón entre soldados es-
pañoles y franceses de los que for-
man la guarnición de aquella plaza, 
resultando dos muertos y un herido 
por parte de los españoles. 
A S A M B L E A 
Ha verificado su última sesión el 
t/Ongreso obrero socialista. 
A N S I E D A D • 
Reina mucha ansiedad por ignorar-
se aun el paradero del globo "Quo 
Vadis" que ascendió ayer en Barce-
lona. 
< ' É A R R Y " 
asf se denomina famoso calzado 
americano para caballeros qne visten 
bien, qne recibe exclusivamente, en 
clase "extra" la peletería ' 'La Mari-
na*', Portales de Luz, Teléf. 929. 
Lo del cierre de las casas de co-
mercio á las seis de la tarde puede 
darse por resuelto favorablemente 
para los dejpendientes de la Interna-
cional. 
Estamos en vísperas de elecciones 
y por eso mismo no hay concejal 
que se atreva á decir que no á peti-
ción, por absurda que sea. que cuen-
te con el apoyo de media docena 
de electores. 
Sobre todo, y aunque parezca un 
contrasentido, si el concejal os con-
servador á la moderna usanza. 
Esto es, si es conservador, como 
aquí est'á ocurriendo, no para de-
fender los fundamentos sociales de 
los ataques que les puedan dirigir 
elementos mlás ó menos anarquistas, 
sino para halagar los sentimientos 
de las masas y, con sus votos, con-
seguir el poder. 
| T luego se extrañan de que los 
comerciantes, los industriales y to-
das las clases productoras se nie-
gAn ^ prestarles apoyo! 
De " E l Triunfo": 
Se trata de introducir economías 
en los presupuestos, suprimiendo un 
gran número de empleados. 
Dícese que ese plan ha sido fra-
guado, en la redacción de cierto pe-
riódico, y que han puesto manos en 
él los señores Zayas y Juan Gual-
berto Oómez. 
E l propósito no puede ser mi* in-
digno. 
Dejar cesantes á todos los emplea-
dos que no presten juramento de 
fidelidad al zayo-gualbertismo. 
T luego pregunta el colega: 
¿Se prestará Mr. Magoon á lle-
var ese plan á la práctica? 
| Quién sabe 1 
Es tan ofensiva la pregunta, que 
solo por formularla merecería el mi-
guelismo un severo castigo. 
¿Se duda de la imparcialidad del 
gobierno inteíventor ? 
¿Se cree que Mr. Magoon Va á 
apelar á iguales ó parecidos medios 
que Estrada Palma en las próxi-
mas elecciones? 
Entonces lo indicado es el retrai-
miento; porque aquí cuando el po-
der público se decide á falsificar el 
sufragio electoral, no hay nada ni 
nadie que pueda evitarlo. 
Por eso no siendo verdad la par-
cialidad del gobernante y no hallán-
dose, por consiguiente, un partido 
politice decidido á retraerse, el ma-
nifestar ciertas dudas es altamente 
impolítico, porque siempre haj'. una 
gran parte de la masa electoral dis-
puesta á inclinarse al que más proba-
bilidades de triunfo tenga ó, lo.que es 
lo mismo, al que cuente con el apoyo 
del Gobierno, 
De " E l Liberal": 
Todos confiamos, empero, en que 
el alborear del 20 de Mayo venidero, 
reinstaurada la República, podamos 
celebrarlo á nuestras anchas y á so-
las, y que el himno -del amor y de la 
libertad resonando en el campo y en 
las poblaciones, llene de legítimas 
esperanzas á los más pesimistas y 
todos sorprendamos para ed futuro, 
y de modo definitivo, asegurados la 
paz y la riqueza, y el orden y el pro-
greso, nacionades, A que así resulte 
deben enjcamdnarse los esfuerzos de 
nuestros compatriotas; y la mejor 
ofrenda que ¡podemos depositar en el 
ara de la Patria intervenida, en esta 
efeméride inmortal, es el juramento 
ante ella, de renegar de los viejos 
odios y do las torpes ambieiones, y 
ofrecería sincera y noblemenrte nues-
tro desinterés, más absoluto, nuestra 
dedicación más constante, en bien, 
y sólo en ibien de su grandeza moral 
y materiail, para que reponiéndose de 
los rudos golpes recibidos en las pa-
sadas noches de trcanendos y, acaso, 
comunes errores, se levante de su le-
cho de coinvaleciente, para vivir, en 
•lo adelante, vida sana y robusta, á 
fin de que no vuelva á ocuiltar su ca-
beza radiosa de luz democrática, en 
el seno de sombras de la tiranía, an-
tesala de las guerras fratricidas y 
sepulcro, tal vez, de su pereonalidjad 
republicana I 
Tranquilícese " E l Triunfo", 'los 
que escriben en estilo tan catedrático, 
no pueden triunfar en las elecciones 
aunque les ayude Magoon» 
Desde Washington 
15 de Mayo. 
L a CAmana de Representantes ha 
aprclbado- el "ibill" Vreeland sobre 
la "currency"; lo ha *• pasado", co-
mo se dice aquí; y aun estaría me-
jor dicho que lo ha '*tragado", ó 
que se lo han hecho tragar los caci-
ques de la mayoría republicana. E n 
^horas veinticuatro" escribía Lope 
de Vega una comedia; este proyec-
to ha sido discutido y votado en 
horas tres. 
E l iOongreso se ha degradado al 
acordar que. en tres horas se des-
pachase el asunto—ha declarado el 
elocuente Mr. Bourlíe Cockran, que 
es un irlandés pasado por agua, 
esto es. naturalizado americano. 
« —jlulfamia!—ha gritado otro de-
mócrata. Mr. Wil l ; amo y Jefe de 
la oposición y que. belicoso siempre, 
lo es mlás cuando hace calor. 
¿tPor qué tanta prisa, si, como se 
anuncia hoy, el Senado empapela-
rá el ^bill"? Pues primero, porque 
se desea que conste, en la próxima 
campaña electoral, que el partido 
republicano no ha descuidado esto 
de la "curreney"; y, luego, porque 
destinado el proyecto á recibir en el 
Senado sepultura ¿á qué malgastar 
¡tiempo en largos debates? L a gen-
te de negocios se alegrará de que se 
haya seguido esta conducta, pues el 
plan Vreeland, aunque menos malo 
que el del Senador tAldridh, es peli-
groso. iComo ha expuesto el Re-
presentante HiH—á quien, antes de 
hoy, he elogiado por su saber finan-
ciero—^Mr. Vreeland traspasa al te-
soro público las responsabilidades de 
los francos, y no es eso solo lo 
que se necesita. Según su proyec-
to, en los (billetes se estampará que 
serán redimidos por los lEstados Uni-
dos, en moneda legal, á su presen-
tación en la Tesorería; llevarán las 
firmas del Tesorero y del ''Regis-
trar" y el sello de la Tesorería. E n 
caso de suspensión de los Bancos 
la Hacienda tendría que buscar oro 
para redimir los biHetes, si no tu-
viera bastante en. caja. Se vería 
oibliigada á vender Bonos; y más 
tarde cobraría de los Bancos lo que 
hulbiera ¡gasftado en redimir los bi-
lletes emitidos por ellos; cobraría 
¿quién saibe cómo y cuóndo? 
Aquí no se acaba de entender—ó 
se entiende demasiado y no se jue-
ga limpio—que es- oficio de los go-
biernos el acuñar moneda y que es 
oficio de ios Bancos al emitir y 
redimir billetes. Por algo se 11a-
mlán billetes de Banco. 
E n el extranjero existe la creen-
cia de que en esta república los po-
deres públrcos atienden mucho á los 
intereses económicos del país. Error 
los único» atendidos son los intere-
ses ilegítimos y corruptores, los que 
dan propina. Ninguna de las gran-
des naciones—excepto Rusia—está 
tan mal gobernada y administrada 
como ésta; y si prospera no es por 
obra de sus Presidentes, sus mi- ¡ 
nistros y sus legisladores, sino á pe-
sar de ellos. Y porque se gobierna 
y se administra poco y porque el 
pueblo es uno de los niás inteligen-
tes y virtuosos del mundo. Lo que i 
deja mucho que desear—salvo con-
tadas excepciones—es el personal 
político. 
Al día siguiente del último páni-
co financiero, al cual contribuyó lo 
defectuoso del sistema bancario, lo 
indicado era estudiar á fondo y re-
formar ese sistema. Lo han estu-
diado especialistas distinguidos; se 
han publicado libros y artículos ex-
celentes; en las Oámaras ha habido 
tres ó cuatro discursos notables. Pe-
ro así el partido gobernante como 
la oposición no han pensado más 
mo va realizando afanoso su cotidiana 
labor de decisiva influencia en la orde-
nada marcha progresiva de este gran 
diario moderno. 
Mientras el inteligente camarada 
efiectúa sus prolijos trabajos de revi-
sión crítica, yo lo observo á todo sa-
bor para retener impresiva copia de sus 
actitudes y persona. Tiene delante 
reportaría á la humanidad semejante 
prohibición, sólo ponen de manifies-
to lo que en sí pueda ésta perjudicar 
al Estado, objeto principal á que de-
be atender todo buen patriota. 
Y los destiladores franceses son 
jque en la camipaña electoral para la I <^!?os amantes de su patria; buena 
'Presidencia; en la reforma banearia \ prueba de ello es el clamor que han 
ni hay dinero ni hav votos. E n lo levantado por los doce y medio mi- j — -~ j ^^«^u»  A I ^ U C waiô iw;
que hay votos es en halagar á las • Ho^^s que pierden las arcas naciona- sí crecido número de cartas y papelea 
masas obreras anticapitalísticas; y, ¡les- que va le^ndo atento. Sus vivaces ojos 
cuanto al dinero ¿cómo van á dar-1 L a ^ que el género abunda ¡ recorren interrogadores los desgarba-
lo los partidarios de un sistema bao- demasiado; como ellos, hay muchos j?08 renglones manuscritos. • iva, 
rario decente, honrado y científico ?, patriotas en todas partes. 
vi\Iiás probable es que se coman los-j 
qüe están á gusto con el actual ¡ Leemos en " L a Correspondencia 
y defectuoso sistema. ¡ Militar", de Madrid, que un periódi-
Lsta abyecta psicología de los par-; ̂  ^ Tarragona, cuvo título no quie-
tidos americanos m^ recuerda uncuen- re c¡tar el colega madrileño para evi-
to inglés. Un tendero, acaso probo | tar ftl" redamo, inserta en su tarifa de 
la pero sin duda alguna ignorante, era candidato á concejal. E n un meet-
ing un elector le preguntó: 
— E n el caso de que sea usted 
elegido ¿estará usted dispuesto á 
reclamar que se reforme . el Decá-
logo? 
Y el candidato que no sabía si 
esto tenía algo que ver con la lim-
pieza de caí Ies 6 con el alumbrado 
público, se apresuró á contestar: 
—Esté usted tranquilo. Conozco el 
asunto á fondo, y no me contentaré 
con pedir reformas, sino la aboli-
ción total. 
X. Y. Z. 
o m» 
Gaceta internacional 
Necesarias se habían hecho las ini-
ciativas tomadas por los gobiernos 
para la represión del ainarquismo; 
pero hay algo que hace tiempo debía 
de haber sido objeto de prefer-nte 
atención por los poderes públ'cos, y 
que daña tanto á la sociedad como 
las bombas y la dinamita, si es que 
no resulta más .perjudicial aun. 
Nos referimos á la bebida, al abuso 
mniodírrado de alcoholes en todas las 
manifestaciones de la industria be-
bestible y en todas las variantes quí-
micas á que son sometidos por la 
egoísta imaginación de industriales 
sin conciencia. 
Los estragos que la bebida causa 
en la sociedad, particularmente en el 
elemento obrero, son horribles. Cre-
cido es el tanto por ciento que el al-
cohol lleva á las estadísticas del cri-
men; numerosos son los hogares en 
que reina el hambre por ser la bebida 
el único vicio que domina al jefe de 
la familáa; muchos son los niños que 
imbéciles ó degenerados llevan en 
sus venas el veneno alcohólico que 
heredaron de sus padres. 
¿'Cómo es que siendo conocido de 
todos los desastrosos efectos de ese 
cáncer de la sociedad, no se ha pres-
tado atención preferente al asunto y 
emprendido activísima campaña con-
tra el abuso de la bebida? 
No por tarde, sin embargo, se ha 
perdido la ocasión; así lo han com-
prendido los senadores franceses 
M. Berenguer y Lamarzelle y han 
presentado en el Senado una propo-
sición iprohrbiendo quo se siga fabri-
cando en Francia el perjudicial ajen-
jo. 
Eso sí, los fabricantes franceses 
de bebidas alcohólicas han puesto el 
grito en el cielo; y conste que no por 
lo que pueda afectar á sus intereses, 
sino por los doce millones y medio de 
pesos que deja de percibir el Estado 
á título de contribución. 
suscripciones  siguiente 'preciosa 
leyenda: 
"Para los suscriptores de la nación 
catalana.. , , tanto. 
Para los de las demás naciones ibé-
ricas. . . , tanto." 
Y aun se ha quedado corto el co-
lega, porque podría fijar otro precio 
además para el dilatado imperio ta-
rraconense. 
¡Cuánta inocencia! 
De todas veras sentimos no tener á 
la vista el curioso periódico de Ta-
rragona que tiene tarifa de precios 
tan peregrina. 
la rápida lectura con un trazo nervio-
so de su firma sobre el revisado ar-
tículo. De vez en cuantió levanta sus 
astutos ojillos del papel que lee y 
me dirige breve frase de oportuno co-
mentario discreto. Luego dice con voz 
recia, imperativa, de superior llamada 
vibrante: Jo*É! Hacia nosotras ade-
lanta solícito un activo servidor & 
quien entrega el entendido secretario 
buena porción de autorizados escritos 
diciéndole instructivamente: José, ca-
to para la imprenta... 
tomas S E R V A N D O ^ G U T I E R R E Z , 
De Las Novedades, de New York. 
R E V I S T A DE AGRICULTURA 
E l carácter de las lluvias en la 
semana última, ha sido muy varia-
ble, siendo en general el producto 
de turlbonadas locales, acompañadas 
de algunas fugadas de viento y des-
cargas eléctricas, que no tenemos no-
ticia de que hayan causado daño 
alguno. L a mayor precipitación ocu-
rrió por varios lugares de la mitad 
oriental de la República, pasando 
de 100 milímetros, ó sean 4 pulga-
das, en Sancti Spíritus y Manzani-
llo la cantidad de agua caída, y ha-
biendo algunos en que hubo agua-
ceros calificados de torrenciales, co-
mo el que cayó el día 12, con gra-
nizos, en San Luis, de la prov-incia 
de ¡Santiago de Cutía. E n los térmi-
nos de Artemisa, Consolación del 
Norte, Consolación del Sor y Gua-
ne, no llovió; en (San Cristclbal solo 
hubo unas lloviznas, ocurriendo allí 
que aun no lleva el río agua pota-
. hble; y tampoco hubo lluvia en Jia-
^ 1 ruco, Recreo, Perico. Sierra Morena, 
Placetas, V a -
aunque sí por las 
y Holguín. E n es-, 
pavimento nos deslizamos cautelosos,'te "ultimo punto continúan secos la 
cuidando de no perturbar en sus ár- ( maiyoría de los pozos, estando muy 
duas tareas á unos cuantos señores escasa el agua necesaria para el 
que plumean febriles con las frentes: consumo de la población; y tam-
inclinadas hacia las blancas cuartillas i poco en el término de Remedios ha 
rellenas de pequeñines puntitos ne- crecido el caudal de tagua de los 
gros. E n un extremo de la sala se ríos, ni se han repuesto los pozos 
encuentra nuestro amigo y colega ¡ y aguadas que estaban secos, 
entregado por entero á los múltiples | Los vientos fueron variables, pre-' 
menesteres d su importante cargo. E l i dominando los del segundo cuadran-1 
señor don Julián de Ayala es el se- te> ̂  velocidad moderada en gene-' 
cretario de redacción del Diario de , ralj ,lo que ha contribuido á soste-1 
la Marina, puesto de responsabili-j nei. alta la temperatura, sintiendo-, 
d ^ que desempeña ^estoameaite este-se mu<;ho cn varios lu ^ 
veterano periodista hombre de letras, del de la Isl ticulM, ! 
de larga y iructLiera experiencia en j mente en 2a horas 'x" s i 
cnaatos asuntos se relacionan con las. r ,^ • < • p o. i a* a me-j 
comnleias labores periodísticas. í dí0 d.ia'.au™l™ exceder del pro- : 
Lámparas 
C o n 25 p o r 100 d e r e b a j a s e r e a l i z a n l a s do 
er ie ta l , y c o n 60 por 103 las de m e t a l , p a r a d a r 
c a b i d a á n u e v a s i m p o r t a c i o n e s . 
Solo por el mes de Mayo. 
L A C A S A B O R B O L L A . 
C o m p o s t e l a 52, 54, 56, 53, 69 y O b r a p í a 6 1 . 
PERIODISTAS 
JULIAN DE AYALA 
— E l señor Ayala? hemos pregun-
tado á un joven mozo que está sen-
tado en cómodo sillón enfrente de am-
plia mesa. 
—'Sí, allí en el salón se halla traba-
jando. Nosotros hemos 
unas movibles vidrieras abriéndonos 
co plejas labores periodísticas. 
Para un buen golpe de personas se-
rán una grata revelación estas mere-
cidas líneas que yo ahora me oomplaz 
pió de la estación, retfrescando ge-
neralmente por las madrugadas. 
Aun no han concluido la molien-
co en pergeñar acerca de la simpática! ^a vario8 ingenios de Oriente; pe- i 
personalidad. literaria de Julián de!1*0.. el 'Central "iSanta 'Lucía" de' 
Gibara, ha tenido que pararla po» 
falta de oaña, que se dificulta tras-
¡ portarla en las carretas por haberse ! 
Ayala. 
Modesto y afable, sin pendanterías 
ni vanidadtes ridiculas, su culta y ame-.. — — — ^ W ^ L ^ 
na plática matizada de sabios comen- ablandado el piso con las lluvias úl-
tos filosóficos, os dice agradablemen- timas. 'El '''Boston" calcula ter-
. te en un par de horas de amigable minar la aaáüra para los primeros 
Esos industriales se preocupan tan-¡ charla más que lo que pudiérais días de Junio; y el "Narcisa", de 
aprender en todo un provechoso cur- j Yaguajay, sigue moliendo, con gua-
s o di* h n m n . n irla/loo ,T\«¿nt+ñ/»o« 
to de los ingresos de su país, que pos-
tergando los propios y hasta hacien-
do caso omiso de los beneficios que 
so e hu anidades prácticas. 
Cerca de él, estamos ahora viendo co- rapo de iguales condiciones á las del que tenía el año próximo pasa-
Diarreas Pujos Cólicos Disenterías 
se curan infaliblemente y para siempre con los 
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Esta es la liltima novedad 
en escritorios cómodos y ele-
gantes. 
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a l t 8t^8 
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Materiales e l é c t r i c o s 
Tnstalaciones Eléctricas de luz y fuerza 
m ait iMy Abaancos y Ventiladoros eléctricos 
D I A S I O D E L A MABINA—Edición á e la tarde.—Mayo 20 de 1908. 
do «n esta época. E n esto último 
se han desmontado sobre 30 caballe-
rías (unos mil acres) de terreno 
para caña, 'la que se ha empezado á 
eemibrar en la zona en •que 'han caí-
do allí buenas lluvias. En algunos 
términos de la provincia de Santa 
Clara se están terminando las siem-
bras de primavera; pero en Place-
tas se espera á que llueva más para 
empezarlas; y en Camajuaní y Sie-
rra Morena, en cuyos lugares se es-
taban efectuando, las han suspendi-
do por la falta de lluvias. Estas 
han sido en general altamente be-
neficiosas, tanto para La caña nue-
va como para la de r e toño ; y á to-
da se le están haciendo las lahores 
correspondientes de limpieza y apor-
ques, presentando los campos en la 
ictualidad. helio aspecto. 
Xo ha concluido aún de " em-
pilona r.-c" .-1 tabaco^en la provincia 
do Pinar del Río. cuya operación 
te prosigue allí en los lugares en 
que por haJber caído buenas lluvias, 
ha adquirido la hoja la flexibidad 
("b landura") conVeniente; y solo 
ha empezado la "escogida" encuna 
«asa del término de 8an Luis. E n 
varios lugares de la provincia de 
Santa Clara ha terminado ya el 
"em-pilonamiento"; pero en Manica-
ragua y Placetas no se puede llevar 
á cabo esa operación porque las llu-
vias caídas en esos puntos no han 
proporcionado la humedad necesa-
ria á la hoja. E n Sagua de Tána-
mo se está "empilonando". 
E s notable el progreso que con las 
fluvias han tenido todos los culti-
•os, asi como el aumento en la 
¡producción de toda clase de fru-
,tos; los que en general abastecen 
las necesidades del consumo, con 
«miy po-oas excepciones, entre las 
que figura el término de Viñales, 
en el que se dice que están suma-
mente escasas las "viandas", con-
tinuando en general la preparación 
de terreno y las siemhras, de las 
<que las de maíz siguen haciéndose 
relativamente extensas en varios lu-
gares, contándose entre ellos San 
Nicoliás, Jaruco y varios de La pro-
vincia de Santa Gara. También se 
riemfbra alguna hortaliza. 
has condiciones de los potreros 
•Iguen mejorando, .brotando cada día 
mlás y mejor pasto y reponiéndose 
las aguadas, y en su consecuencia 
el ganado se halla en general en 
condiciones, no reinando en él en-
fermedad alguna epidémica; pues 
salo ocurren en alguno que otro lu-
gar, casos aislados de carbunclo. 
Con la presencia de los buenos 
pastos yv aguadas, ha aumentado la 
producción de la leche de vaca. 
La cría de cerdos va bien, no 
ocurriendo más que algún caso ais-
Jado de "(pintadilla" entre ellos, 
por la Provincia de Santa Clara. 
los cuatro restantes no son sufi-' rápida de las lesiones leprosas. E l en-
cientes para cargar un barril, una fermo, considerándose curado, pudo 
rana ó para poner y quitar casi el dejar el hospital. 
en casos necesa- j Se verificaron análogas experiencias 
en otros leprosos, obteniéndose iguales 
señor Teodoro, éxitos y las mismas curaciones. 
E l sabio trató entonces de aislar la 
substancia activa que se encontraba en 
los cultivos del microbio leproídeo. Es-
ta substancia aislada, la nastina. des-
" carrito en la línea 
"rio." 
—Manifestar al 
Brooks, Presidente del Ferrocarril 
Guantánamo que en la actualidad no 
es posible variar el modelo para que 
las Compañías de Ferrocarriles rindan 
R i vero que me ampare publicando en 
mi derecho, ó mejor dicho, reprodu-
ciendo el artículo de " L a U n i í n " en 
i nne vo he logrado sacarle á usted de 
I mos el siguiente dato .sobre Ja obra de ^ e ^ ( é n0 declTio1) 
¡un cubano acerca de la guerra de la ^ a ^ % r a ^ a t i ^ 1 P m e ^ s¡n im hueso 
DE ÜN C E N T E N A R I O 
De " E l Curioso Americano" copia-
os 
sus informes anuales, pero qne la Co-1 pués de inyectada en los enfermos, cau-
saba en éstos reacciones violentas. 
Después de muchos ensayos y tan-
teos, el doctor Deycke mezcló á la nas-
tina una materia química que. inactiva 
en cuanto á las lesiones de la lepra, re-
forzó, sin embargo, la acción curativa 
de la nastina. 
Pero el sabio inglés hizo otra obser-
vación, que contiene, quizá, en gennen 
un descubrimiento importante y mara-
villoso. 
Vió que la substancia grasa de los 
bacilos* tuberculosos, llamada tubercu-
j misión se propone estudiar el parti-
: cular referido y resolver su petición 
i dentro de las prevenciones del Art. 
J i Cap. I I Orden 34. 
—Aprobar á los Ferrocarriles 
T'nidos. de la Habana dentro de las 
prevenciones del artículo I V . Cap. 
X I I I de la Orden 34, como excep-
ción temporal á la aplicación general 
de tarifas, la tarifa que se propone 
instalar de acuerdo con la Compañía 
de Vapores de los señores Carlos J . 
Trujillo, que hacen el recorrido de 
Independencia 
Romay. (Tomás.) ] 
Conjuración | de Bonaparte |y | 
don Manuel Godoy | contra \ la Mo-
narquía i española. — Habana en la 
Septiembre 
sano, con lo cual el público sensato 
podttí apreciar la razón en virtud de 
la cual Eneas, mi antiguo amigo 
Eneas, se muestra en la presente oca-
sión tan agrio conmigo. 
Dice, pues, así el artículo de refe-! imprenta del Gobierno 
i 20 de 1808. ^ !rencia: 
20x14 cmes. 31 págs. — E s la pri- | " H A Y G-RAMATICA" 
¡mera vez qiie se describe bien este; _ \ j ; ^ , , 
folleto que exi.te en la Biblioteca Na- ! ^ ^ i m a vez que Eneas ^ 
cional. Medina, conoció ediciones de1*10 ".n. servidor J " J ^ J 
iLima, México y Buenos W S I ^ ^ ^ ^ 5 ^ 1 ^ í ? ? ? 
I mismo año. 
Batabanó á los puertos de la costa Sur lonastina, actúa sobre las lesiones tu-
de la isla. berculosas del mismo modo y con igual 
— E n vista de los antecedentes que 
constan en el expediente de investiga-
ción del accidente que tuvo efecto en 
la línea del The Cuban Central el 
•lía 13 de Marzo, la Comisión acuerda 
declarar que aparece responsable no 
solo una persona desconocida que 
movió el carro que ocasionó el ac i-
dente, sino también el maquinista 
que no moderó la velocidad y el con 
intensidad que la nastina. Inversamen 
te, la nastina leprosa que no produce 
ningún efecto sobre el hombre ó el ani-
mal sano, es una substancia en alto gra-
do activa aplicada á las lesiones tu-
berculosas. 
E l doctor Deycke espera poder en-
contrar im procedimiento inofensivo 
para tratamiento de la tuberculosis 
mediante una nastina convenientomen-
Empieza así: 
i "Dos mil leguas distante de la es-
i cena más pérfida que han visto los 
: siglos; dedicado á la conservación de 
! la humanidad lánguida y afligida 
I siento no obstante, agitarse mi espíri-
tu por todos los afectos que inflaman 
rativo no tenía más personas que la se 
gunda del singular; y aún cuando el 
disparate era de á folíio, veo ahora que 
todavía el personaje de Troya guar-
daba en sus "hipogeos lingüísticos" 
gazapos de mayores dimensiones que 
aquel. Véase la muestra: 
"Los ejemplos que pone Checa son 
estas: es un correvidüe; es un sábe 
ductor del tren por colocar su casilla j te diluida. Este tratamiento podría em 
la 
O B J E T O S D E C O R A L 
ge h a n r e c i b i d o , a s í c o m o do c a r e y y m a -
d e r a con a r t í s t i c a s i n c r u s t a c i o n e s . 
T e n e m o s lo m á s s e l e c t o en j o y a s y re lojes . 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
L a p r e d i l e c t a de las p e r s o n a s de gusto. 
Muebles, pianos y lámparas. 
Galiano 76. Teléfono 174:7 
Quintana, Mazzeo y Comp. 
COMISION DE F E R R O C A R R I L E S 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el día 13 de Mayo de 1908. 
A petición de las Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y teniendo en cuen-' 
ta que es evidente que la Compañía' 
¡ha sido impedida de llevar á cabo la 
construcción de la línea entre la esta- j 
ción de Yaguaramas en el lugar cono- ¡ 
cádo por Punta de la Sierpe en el 
puerto de Cienfuegos, desde el j 
día 10 de Mayo de 1006 hasta el 
22 de Enero de 1908, acuerda decla-
rar que el plazo de cinco años que fija 
Üa ley debe entenderse que expira en 
vez del día 20 de Junio del corriente 
año, el día 4 de Mango de 1910, en 
cuya fecha la Comisión podrá tener ó 
no en cuenta las otras razones que 
expone la Compañía para solicitar 
9 meses más de prórroga. 
—Con motivo del accidente que tu-
vo lugar el 29 de Marzo próximo pa-
sado, al pasar un tren de ganado por 
el puente de acero en el K . 13.9 de 
la línea de The Culba R'd. y en el 
cual se cayó un carro de ganado en el 
aproohe oeste d? dicho puente, que era 
de madera, la Comisión acuerda de-
clarar: 
" (a) Que el í?er.vicio de conserva-
"ción ¡Je The Cuba R'd. Co. es de-
:iente en cuanto al número de peo-
"nes empleados en cada sección ó sea 
•'uno por cada 2 kilómetros, (b) Que 
"tal servicio con el auxilio de cuadri-
"llas ambulantes aparece bien en un 
"ferrocarril recién construido y per-
afectamente terminado; pero en un 
"Ferrocarril como ¿1 de Cuba R'd. 
"construido hace seis años y no per-
"fectamento terminado, S3 hace nece-
"sario el empleo de uiv hombre por 
"kilómetro que es lo que la práctica 
"aconseja para la conservación de 
"una línea. —(c) . Que no siempre 
"las secciones están completas en el 
"número de hombres, factor con el 
"cual hay que contar en perjuicio de 
"la conservación y que en una sección 
"de solo seis hombres si faltan dos, 
inmediata á la locomotora y no a 
cola del tren como se debe. 
—Darse por enterada de lo resuelto 
por Unidos de la Habana de que el mi-
nimun de transporte de caña en trenes 
especiales quede reducido á 70 tons. ó 
140 m. cúb. con motivo de la escasez 
de caña en lo que queda de la presen-
te zafra. 
—'Prevenir al representante del Cen-
tral "Hormiguero" que en el término 
improrrogable de un mes proceda á 
subsanar las deficiencias que aparecen 
en el semáforo del cruzamiento de su 
línea con la de The Cuban Central, 
dando cuenta á la Comisión de haberlo 
efectuado y prevenir á The Cuban 
Central que sustituya por empleado 
competente al actual semaforista en el 
cruzamiento de línea de que se trata. 
—Autorizar á The Cuba R'd. Co., 
para la implantación de la tarifa re-
ducida de un 25 por 100 en el tipo de 
segunda clase correspondiente á taba-
co en rama en despachos de carros com-
pletos de Sancti Spíritus á la Habana. 
E l tipo de tarifa correspondiente es do 
$8.62, la rebaja de 25 por 100 será de 
$2.15 y el tipo reducido resultante se* 
rá $6.47. Esta tarifa se autoriza por-
que á juicio de la Comisión el hech* 
que la motiva está comprendido en las 
prevenciones del Art. I V , Cap. X I I I 
de la Orden 34, serie de 1902. 
—Con motivo de una aclaración que 
piden los F . C. U. de la Habana sobre 
las bases para el uso de material de las 
Compañías por particulares, y para la 
admisión de material de particulares 
en las líneas de las Compañías, la Co-
misión acuerda manifestar á Unidos de 
la Habana : 
"(a) Que el asunto de que se tra-
ta tal como fué resuelto en acuerdo d^ 
6 de Enero resulta bastante claro.— 
(b) Que las aclaraciones que hace la 
Compañía en cuanto al primer extre-
mo solo se lo explica la Comisión en el 
hecho de que Unidos de la Habana se 
refiere al alnniler del material, el ma-
terial arrendado. Que la Compañía de-
be tener presente que el alquiler del 
material es cosa distinta al uso exclusi-
vo de carros á que se refiere el Art. V, 
Cap. V de la Orden 117.—(c) Que el 
alquiler del material es á voluntaH de 
las Compañías para cualquier uso que 
lo destine el arrendatario en las líneas 
de la Compañía ó en sus propias lí-
neas y bajo las condiciones por consi-
guiente que estimen convenientes acor-
dar sin restricción alguna.—(d) Qu^ 
en cuanto al último extremo del párra-
fo (b) del mencionado acuerdo de la 
Comisión y la aclaración que propone 
la Compañía existe casi igualdad de 
redacción pudiendo la Compañía adop-
tar el criterio sustentado por ella.v 
R O N Q U E R A 
Se c u r a c o n l a s P A S T I L L A S de l D r . R O U X 
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CORREO E X T R A N J E R O 
¿La lepra curada? 
Un tratamiento iniciado por el doc-
tor Deycke. de la Escuela de Medicina 
de Constantinopla, parece haber dado 
los más lisonjeros resultados. E l doctor 
Deycke los dió á conocer en una confe-
'••inoia que pronunció en la Escuela de 
Medicina Tropical, de Londres. 
Apesar de sus múltiples investigra-
ciones, el doctor Deycke no consiguió 
más que aislar un microbio partieiíar 
que encontró en varios casos. Este mi-
crobio, que tiene el nombre difícil y 
complejo de "traptetrix leproidea,'' 
pudo cultivarse. 
Un día el doctor Deycke tuvo la idea 
(le inyectar bajo la piel de un leproso 
una pequeña cantidad de cultivos vivos 
de este microbio. 
E l enfermo .se encontró tan bien con 
ello, que al cabo de algunos días fué á 
ver al doctor Deycke para rogarle que 
repitiese la bienhechora inyección. E l 
doctor la repitió cada semana durante 
dos meses. L a fiebre desapareció, y al 
mismo tiempo se verificó una regresión 
Después de a i jolinas horas de 
constante agitación, un vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
picarse en unión de una seroterapia an 
titóxica. 
Plaga en el Ecuador 
E l "Herald" de Nueva York del 9 
del actual, publica los siguientes infor-
mes relativos al desarrollo de la peste 
bubónica en el Ecuador: 
"Noticias recibidas por correo de 
Guayaquil, Ecuaoor, ciudad situada en 
la costa Oeste de Sud-América, indican 
la alarma causada por la aparición de 
la peste bubónica en el puerto y ciu-
dad principal de la República de refe-
rencaa. Las primeras víctimas fueron 
personas de las clases humildes; mu-
riendo más tarde, también, algunas de 
las clases acomodadas. 
" L a acción del gobierno del Ecua-
dor fué pronta, inteligente y completa-
mente moderna; demostrando con ello 
una habilidad é inteligencia al día. Se 
organizó rápidamente una Junta de 
Sanidad compuesta de autoridades y 
médicos, y se votó un crédito de cien 
mil pesos, para proceder á la limpieza 
de la ciudad y puerto de Guayaquil, á 
la higiene general y á la observación. 
" L a rapidez con que la enfermedad 
se extiende en los trópicos se ha de-
mostrado con su aparición á ciento 
cincuenta millas tierra adentro y en si-
tio tan elevado como Quito, la capital 
de la República, que se halla á 9,348 
pies sobre el nivel del mar y justamen 
te bajo la línea ecuatorial. 
"No bien hizo su aparición la peste, 
el gobierno se hizo cargo dé sus debe 
res no sólo para con su pueblo sino pa-
ra con el mundo entero." 
En grave peligro 
Los setenta y dos hombres que com 
ponían la dotación del velero de cuatro 
palos, "Peter Rickmers," embarranca-
do cerca de Fire Mand (Nueva York), 
han corrido gravísimo peligro, duran 
te veinticuatro horas, del día 7 al 8 del 
actual 
Este barco de nacionalidad alemana 
estaba en la situación dicha desde ha-
cía una semana, habiéndose intentado 
diferentes veces sin resultado ponerle 
á flote con el auxilio de poderosos re 
molcadorcs; pero su situación permitía 
permaneciese á bordo sin peligro k sn 
tripulación, no llegando á ser crítica 
hasta el día 7 que, á causa del tempo-
ral que se desarrolló fué arrastrado el 
barco hacia las rompientes de la barra 
que da acceso á Short Beach, permane 
ciendo en esta situación peligrosísima 
hasta la mañana del día siguiente que 
cansados de bregar inútilmente para 
salvarse han podido ser, por fin rescata-
dos los infelices marineros. 
Durante la noche el cuerpo de salva-
mento de náufragos de Sandy Hook se 
esforzó una y otra vez en vano por sal-
var á los náufragos; no pudiendo ha-
cer otra cosa que lanzar cabos que no 
llegaban más que á la mitad de la dis-
tancia entre la costa y el "Rickmers," 
hasta que el viento ha disminuido y el 
mar ha calmado un poco sus iras. E n -
tonces los raqueros á bordo echaron al 
agua sus botes y pudieron ganar la cos-
ta. L a tripulación fué trasladada á la 
bahía por medio de un cable. 
Los náufragos que eran setenta y 
dos fueron conducidos á Nueva York 
después de haberles dado el almuerzo 
en Freeport, que bien lo necesitaban 
pues no habían comido desde hacía 
cincuenta horas. Todos son hombres 
barbudos, bronceados, morenos, corpu-
lentos y fuertes. 
E l temporal empezó á sentirse en la 
noche del 6 al 7 aumentando paulatina-
mente hasta que á la media noche 
arrastró el barco de donde estaba va-
rado llevándole hacia loa arrecifes de 
la costa: los tripulantes entonces qui-
sieron asegurarle lanzando un ancla de 
nueve toneladas para evitar que se fue-
ra contra los peñascos. 
Vino la mañana del día 7 y el tempo-
ral y las olas se embravecían cad\ vez 
más rompiendo los palos del barco y 
haciéndole un agujero en la cubieafa* 
por el que entraba abundante agua. Y 
así permanecieron el día entero y la 
noche siguiente en una situación lo 
más horrorosa que pued^ imaginarse, 
acruantnndo sobre cubierta la Huvia y 
el temporal, llevadas y traídos por él 
viento y las olas y esperando alcanzar 
los cabos que les lanzaban de la oosta y 
q;ie nunca llegaban, hasta que* Tiieron 
salvados como hemos dicho. 
Según los náufragos refieren el vele-
ro fué arrastrado con el ancla más do 
media milla, habiéndose acercado tanto 
al precipicio que si el temporal durara 
un poco más el siniestro hubiera sido 
inevitable. 
E l capitán George Bachman y el pi-
loto William Gortz, quedaron en Short 
1 Beach para vigilar el barco naufrafe. 
| á los fieles españoles, testigos de esaj « un correvvaue; es un 
catástrofe horrorosa. L a distancia ¡ oíí,do-, E^!nPlos ™ ***** 4 pe-
jno me permite marchar bajo los es-j lo P r i m ^ de ,los cufí? no 80 
I tandartes enarbolados por el patrio- como lo ^ f f i * ; * es-
itismo y lealtad, para redimir á un! c r ^ ^ ^ e í ^ ^ r r ^ 1 « 
Rey arrancado alevosamente de su 
¡ trono por el vasallo más favorecido, 
¡ y por aquel íntimo amigo á quien tan-
: tas pruebas había dado de su con-
| fianza y sincera adhesión; para res-
taurar su corte usurpada por unos 
Y también correvidile, señor Eneas, 
como lo puede usted ver en Argén so-
la, en Quevedo y en muchos escrito-
res contemporáneos, porque á ello no 
se opone, ¡qué digo no se opone, á 
ello invita técnicamente la filosofía 
del idioma; la misma filosofía que asesinos, que han cometido las mayo-1 vi 
res atrocidades en aquel mismo pue-i maild? se .^nb iera vemtiouatro en 
blo que los había recibido con la más' de y^e icuatro ó vemtecuatro. 
afectuosa hospitalidad; que pretenden ; ; c o P i a n d o : 
abolir sus leyes fundamentales, arro- |"y 110 vienen á pelo porque esos no 
garse su autoridad v exponer la na- i S(>n ni verbos m adveiibios, ni adjeti-
ción á la desolación de una guerra sustantivados: son sustantivos 
intestina. Pero si no me es conee-
dido verter toda mi sangre por causas 
tan justas, humedeceré al menos la 
pluma en \lo más ardiente de mi co-
razón, para declamar contra una fe-
lonía tan negra y detestable! Cielos, 
¿ por qué no me ooncedistes la vehe-
mencia de Tulio, la energía de Demós-
tenes? Fué acaso Catilma más in-
fiel á Roma que Godoy á España, ó ted, hombre de Dios, que sean subs 
compuestos, pero sustantivos por sí, 
por que sí, por subsistencia propia." 
Si son substantivos por sí, porque 
sí, por subsistencia propia, ¿cómo es 
posible que lo sean porque son com-
puestos? Y si son sustantíivos com-
puestos, es decir, por la circunstancia 
especialísima de habere unido para 
ser tales compuestos, ¿cómo quiere us-
es Bonaparte menos abominable á 
ella que Filipo á la Grecia?" 
Refiriéndose al dos de Mayo se ex-
presa de esta manera admirable: 
"Con engañe» y cautelas se pre-
tendió saoar de la Corte el 2 de Mayo 
al último resto de da Familia Real: el 
puebdo lo resiste presintiendo el ob-
jeto de aqueUa general expatriación: y 
tantivos por sí, porque sí, por subsis-
tencia propia? Vea cómo arregla eso 
y continuemos. "Correvedile: perso-
na que trae y llerva cuentos. Persona: 
y mi corre, ni ve, ni y, ¡ni di, ni le 
son personas." 
¿De veras? ¿No se habrá quedado 
usted calvo de tanto discurrir? Pues 
mire, amigo; tan persona es correvidi-
le, correveidile y correvedile, como us-
ted gramático de maldita la talla. Por-Murat, el fiero Murat, jefe de los pides que esos incautos vecinos habían, 1, • j ^ „^„+«o 1 que en verdad le aseguro que cuales-abrigado en su seno vuelve contra 1 ? , (( & 1 ; , >, o ^ - j quiera de esos presuntos mortales, ellos sus armas empozonadas: los 1 . , ^ ^ u»»mmto4 . ,% t ?AZSSAT** o í n ora Juntos, ya separados, no son sino acomete indefensos, los d e s p e d í a sin imagJ merag ^ ^ ^ ^ revresent&, 
exceptuar sexos n. edades y Uenajk mentalmente ^ con4uientes 
sangre, de lagrimas de ^to y d ^ ^ consti * 
^ración tod^ las calles de ^ del substantivo 
H a b i t a d o r e s ^ picapleitos, porque esta 
abstracción tampoco pica ningún lina-
je de pleitos, aunque para usted sea to-
do una persona decente, como lo es el 
correvevidile de nuestra pleitesía. 
" L a sustantivación—añade usted 
muy orondo—en castellano general-
mente es de una palabra sola." 
Puedo descargar sobre el caletre de 
usted, en este momento, de primera in 
mad los vestidos ensamgretadoa de 
vuestro padres, hijos y esposos, y co-
mo el Senado presenta aü pueblo ro-
mamo la túnica de César teñida con su 
sangre para excitarlo á la indigna-
ción contra los asesinos; corred vo-
sotros todas las provincias de Es-
paña, mostradles esos trofeos de va-
lor y probidad francesa, y decidles: 
Compatriotas, ved aquí una^ de las 
rnauditas hazañas de aquel héroe que teilci+ón' de quinientas voces com-
arrehataba la admiración de nuestro P J f 8 ^ *J ¿os o más palabras, y que 
d Tt I J j ' TJ solo por haberse compuesto son subs-
Rey licrnanü0-_ tantivos. Conque ya usted ve si está 
• fuerte en gramática. Pero prosigo co-
RJEPLICA. piando "sus apuntes." 
" Y cuando se sustantiva una fras* 
. es una enormidad decir que las pala-
Ocho palabras á Eneas i bras se unen." 
Ante todo, si es que no ha perdido j Sentada la premisa en falso, era na-
usted el pudor periodístico, temga la | tural que la consecuencia resultara 
bondad de probar,—Ya que ha tenido' una ruina escolástica. E n la página 28 
la osadía de decir—, que yo copié ar-1 de la Gramática de la Academia, cuyo 
tículos enteros del Diccionario Enci- j testimonio no siempre es juicioso re-
clopédico, uno de los cuales tiene us- i chazar, leo lo que sigue, para tormen-
ted sobre la mesa. Si no lo hace tal | to del "malogrado" Eneas.—Aque 
como lo pido, cargue con el título de 
impostor vulgar. 
E l artículo á que usted se contrae, 
si bien es cierto que tiene algunas ci- j verbo y un pronombre"... "Cuando 
tas y se inspira grandemente en la! la primera de dos voces imwUis (óigalo 
del 
lias voces compuestas que tienen por 
primer elemento un verbo"... " Di-
mes y diretes, que se componen de un 
doctrina que soBre gramática susten 
tan los eseritores del Enciclopédico, 
es, bueno ó malo, mío, exclusivamente 
mío, no le debe literariamemente na-
da á nadie, ninguna cláusula ha sido 
copiada de ninguna parte, y aún cuan-
do en él palpita latente el espíritu de 
las teorías de E . Benot, su forma y 
hasta parte de su fondo me correspon-
bien, no se le vaya á olvidar) para 
formar una sola pierde ó cambia una 
letra, no se altera en el plural." 
Cuando se substantiva una frase, 
pues, no es una enormidad decir que 
las palabras que las constituyen se 
unen : la enormidad está en sostener 
que los substantivos compuestos son 
substantivos por sí, porque sí, por sub 
den ¿Lo entiende usted? Me ur-i^stencia propia. E s lo mismo que si s i 
ê que usted lo entienda así ó que ile antojara decir que el matrimonio de 
me pruebe lo que tan imprudentemen- Pare.ia de novios, existe por sí mis-
te ha dicho mo' P01*̂ 116 Por subsistencia propia, 
¿Es pecado inspira-rse para escribir sin necesidad de que el cura los case 
públicamente en las mejores fuentes { P51? ^ formen, á semejanza de im 
de información? Nosotros, los que te-
nemos la ciencia infusa del señor 
Eneas, tenemos que sacar de algún la-
do los principios que sustentamos. 
Pero yo hablo de ciencia infusa de 
Eneas, y de todo tiene Eneas menos de 
eso. Hasta la fecha, toda la ciencia 
del presuntuoso autor "De mis apun-
tes" estriba en sacar citas, en copiar 
notas, en presentar teorías heteróeflitas I 1 eiecuvameiue, porque, nunca sera 
de antediluvianos escritor, para qUe j ^paz de permitir que digan de di se-
digan de él que es un erudito. Pero | me-lantf desatino pues la voz porque 
el día que, ¿or desgracia suya, se !• ^ Í ! ! T * 3 ^ qUp T l S * 
incendie el úndeo aiíenal de sus cono- i cl<)n: 68 11(>mbre C a u t i v o . Pero deje 
cimientos literarios, el día que esas 
verbo y un pronombre, vamos al decir, 
un "substantivo compuesto" de esta-
do civil. Y á propósito de las tres defi-
niciones que ya di de la palabra por-
que, se me descuelga con este desplan-
te: 
"Dice eso (Checa) y no sabe lo que 
dice. Porque, con acento, y sin acento, 
siempre es una conjunción." 
Y efectivamente, porque, nunca será 
osamentas científicas en que se apoya 
mos la palabra á un señor Manuel de 
i J . García, que en el mismo Diario don-
, | de escribe Eneas, le suministra indi-par discutir, se conviertan en polvo i . ± •, • • j . i S , n ' , i , _„ ^ , „ n ; rectamente el siguiente vararpalo: 
deleznable, merced a un escamoteo de ifTt £ , • J i 
caco equivocado 6 á un siniestro i n - L f r e n t e al significado de porción 
tervenido por los bomberos, cuenten1 ^ cantlfd«d (de la palabra porque) no 
por seguro que en Eneas tenemos |hacen falta exPhcaci0D^ Porque e3 
hombre al agua. Ahora otra cosa más ! 
importante. 
Lo que acaba usted de hacer con-
migo no es noble. Nuestra presente! 
contienda tenía por escenario " L a í 
Unión" de Cárdenas, en cuyas colum-1 
•ñas, según dk'e todo el pueblo, acaba 
usted de llevar la paliza gramatical '[ 
más tremenda que dar se puede, y i 
como al contestarme desde el Diakjo i 
de la Marina, del cual es usted re-1 
dactor, lo hace usted omitiendo todo 
lo esencial de nuestra contienda y des- : 
viándola de su verdadero terreno, ' 
cumple é\ mi deber suplicar al señor i 
distinto (sic) de los otros eimnni 
im sustantivo." J mpl 
Acompaño en el sentimiento 5 
antiguo amigo Eneas, el recopilan11 ^ 
todas las citas de todos los santa 
máticos de la dominación romana ^ 
cuyo arsenal enmohecido pretende ^ 
sar plaza de filólogo. Pa 
Así le luce el pelo. 
Ah, y memorias á San Isidoro. 
pedro C H E C A . " 
P A R A E S P A Ñ A 
Nadie debe embarcar sin Ir prov,j 
to de un L O N G I N K S fijo como el SOr 
de Cuervo y Sobrinos, con an corres, 
pendiente cadena de oro de pasar s 
Solitario de brillantes y su alflifcr ^ 
corbata modernista. 
Mnralla y Agniar, altos, 
EN E L COLEGIO DE LA SALLE 
Día de grato recuerdo para el acra 
ditado Colegio de la Salle fué el 15 A 
este mes, en que celebraba la festivi' 
dad del. santo fundador de los Herma 
nos de las Escuelas Cristianas, y 
cían su primera comunión 29 alumnos 
Antes de las siete y media, hora se-
ñalada para la tierna ceremonia, acii-
dían á la parroquia del Vedado multi 
tud de parientes y amigos de los colê  
giales, para presenciar el solemne acte 
de la Primera Comunión, y tributai 
su veneración á San Juan Bautista d? 
la Salle, cuya imagen campeaba sobri' 
el altar, cual entre un jardín de oloro-
sas floree. 
Momentos antes de las siete y media 
entró en la iglesia el Iltmo. Sr. Obispe 
de la Habana. 
A l empezar Su Iltma. el santo sacri-
ficio, un coro de niños entonó, con nc 
menos afinación quê  soltura, letrillas 
alusivas á la Primera Comunión, laí 
que fueron seguidas de motetes en la 
tín, á tres y á cuatro voces. 
Después del Evangelio, el Iltmo. Sr, 
Obispo dirigió su autorizada palabra á 
la numerosa concurrencia. Imposibk 
me sería dar una idea de aquella im-
provisación, inspirada en el más puvj 
y paendrado celo por el bien de las al-
i-iipB. Palabras de fuego, ó más bien as. 
cuas encendidas brotaban de los labios 
de Su Iltma. para estigmatizar la con-
ducta de no pocos padres que. desco-
nociendo por completo los sagrados de-
beres que Dios y la Patria les imponen 
respecto de sus hijos, los abandonan 
cuando niños al cuidado de mercena-
rios, con mengua, muchas veces, de la 
inocencia de esas pobreeitas almas, 
por las que derramó Cristo su preciosa 
sangre. Deploró con más vehemencia si 
cabe, el culpable descuido de esos mis-
mos padres para con sus Alijos cuando 
jóvenes, descuido cuyas consecutmeias 
son fatales para la religión, para la fa-
milia y para la patria. E n efecto, á ese 
inicuo descuido de muchos padres pa-
ra con sus hijos se debe la generación 
de jóvenes viciosos y descreídos que pu-
lulan por las calles y plazas de nues-
tra ciudad, desacatando los preceptos 
de la moral más rudimentaria. 
Pero, debo limitarme, pues no me es 
posible seguir á Su Iltma. en la expre-
sión de sus elevados conceptos, por te-
mor de desvirtuarlos y desdorarlos. 
Continuó pues el sacrificio de la Mi-
sa, y continuaron los cantos hasta que 
llegó el momento solemne tan ansiado 
por aquellos jóvenes corazones que, 
cual tiernos retoños de olivo, rodeaban 
la Mesa del Señor. 
Con una gravedad y una devoción 
superior á sus años, subieron de dos en 
dos las gradas del altar. Imposible se-
ría describir las dulces emociones de 
los papás en aquellos instantes de ver-
dadera gloria. Sólo los padres pueden 
saber, aunque no explicar, las impre-
siones suavísimas que produce en sus 
almas la primera comunión de un hijo, 
y cuáu dulces son las lágrimas que en 
ella se derraman. ' ' 
Varios padres y familiares de los ni-
ños se acercaron también á la Sagrada 
Mesa, así como los profesores y todos 
los colegiales que ya habían hecho su 
primera comunión. 
Renuncio á describir el cuadra que 
formaban los salones del Colegio de la 
Salle cuando, después de la ceremonia, 
pasaron los papás á saludar á los Her-
manos de las Escuelas Cristiana^s y re-
coger á sus dichosos hijos. A l respetuo-
so silencio que el sagrado templo exi-
ge, sucedieron ruidosas exclamaciones, 
enhorabuenas sin cuento y expresiones 
de sincera gratitud por los cuidados 
prodigados á sus hijos con motivo de la 
primera comunión. 
A las 5 de la tarde, se reunió de 
nuevo el Colegio en la Parroquia para 
la función de la renovación de las pro-
mesas bautismales y consagración á la 
Santísima Virgen. E l Rvdo. P- Fran-
cisco Vázquez, que tan popular se ua 
hecho en la Parroquia del Vedado, es-
taba encargado del sermón de perseve-
rancia, que era como el remate de los 
tres días de retiro con que había Pre' 
parado á los colegiales para la primera 
comunión. Aunque tenga que sufrir si 
modestia, debo decir que su elocuencia 
persuasiva se elevó á las regiones vn»-
altas y serenas, siendo su improvista 
ción como broche brillantísimo con qu 
dió fin á la fiesta. 
Baños de Mar "LAS PLAYAS 
V E D A D O , C A L L E D. 
Próximas A termi 
rido hacer en dfcho esta 
íu-tunl con BerVidO de Omnibus 
- - — — T — 
narse las importantes mejoras que sus dueños han q" 
ítablecimiento, éste se abrirá al público el día w 
Omnibus tan nuevos y elegantes que hay quien los prefiere íltodo 
vehículo. 
Habana 8 de Mayo de 1 9 0 i , 
7113 15-3 My 
DIAEIO DE LA MAItTNA—-Edícr&j 3e la fer^e.—Mayo 20 ffc 100?. 
C A R A C T E R E S PREDOMINANTES LA ACTUAL ¡Mk C A S T E L L A N A 
P O R 
A l f o n s o H e r n á n d e z C a t a 
Víctor M. Londoño. L a figura más 
interesante en el movimiento literario 
de Colombia es, sin duda, á la par 
con Valencia. Víctor M. Londoño,' á 
quien la juventud de su ipaís, tan 
Ib i en orientada y de tan seguro crite-
rio, lia confirmado con ed título de 
"maestro". lie aquí un poeta segu-
ro de sí mismo y que nos devuelve su 
amplia visión del u/niverso y de la vi-
da en versos serenos y fragantes. E s 
¿1 caso de un alma inflamada que 
irradia sin esfuerzo á través del tiem-
po, á través de las escuelas, de todo 
lo contingente que en alguna manera 
influye en el fenómeno de las cose-
chas mentales. 
Londoño se distingue por una vo-
luntad ingénita para el amor á las 
más puras formas del arte. De aquí 
el hetíh'o de que sea él, uno de los po-
cos que han entrado en la lid de una 
mañana definitiva. E n cuanto su obra 
primigenia no acusa indecisión, no es 
ensayo de fuerzas que vacilan antes 
de encauzarse, sino la manifestación 
de una conseiencia en toda su pleni-
tud. E s el árbol que ha crecido en 
silencio bajo la umbría de la floresta, 
nutriéndose con la más dulce y fuer- \ 
te savia de la montaña, con el más 
puro azul del cielo, hasta que 
un día, irguiéndose á la par de los '. 
más verdes robles, muéstrase de im-
proviso cargado con la áurea cosecha 
de sus frutos en sazón. 
Todos los poemas de Londoño acu-; 
san una admirable serenidad del es-1 
píritu. bajo la cual se advierte la 
onda emocional que se propaga dul-
cemente. Colinas que se alzan bajo i 
la diafanidad de una mañana en pri- \ 
mavera y se estremecen con un suave 
temblor por el -milagro de la fecunda-
ción. 
Importa conocer la manera virtual 
con que este poeta ajusta los vocablos; 
á su ritmo interior: no hay en él, ; 
como no hay, seguramente, en ningu- j 
no de los grandes poetas, excesos de i 
fórmulas materiales. E l pensamiento ! 
fluye á la luz en una eclosión sen-
cilla y fácil: la urdimbre de la rima i 
fionora y fastuosa, adquiere plana i 
transparencia de agua pluvial sosega-1 
dfl sobre las hierbas en el cuenco de I 
r.n;i pradera. 
Añadid á esto una vasta y sólida I 
cultura mental adquirida con el estu-
dio del clacisismo. con el estudio de 
las literaturas más altas de la edad 
contemporápnea, y tendréis clara idea 
de cuánto vale el poeta Londoño. Así 
se explica, naturalmente, que en el 
país en que ha florecido-ese solitario 
Aquilino Vi llegas, que escribió la 
"Balada de lo irreparable" y ese 
tenupranamento muerto Juan Antonio 
.Aiaya—un prevenido, como enseñó 
Alaterlinck— Londoño alcanzará con 
verdad y justticia la denominación 
de. maestro. 
Manuel Machado. Entre los dos 
poetas del mismo apellido no hay nin-
guna confraternidad. Manuel Ma-
chado es el resultado de una reacción 
poética originalísima: un alma sutil-
mente conformada para el arte, que 
habiendo pasado con avidez por la 
obra audaz de todos los poetas fran-
ceses y belgas de las generaciones an-
terior y presente, conserva un amor 
desmedido hacia el alma canalla de 
la España picaresca. Su musa se ex- i 
tasía lo mismo desoribiendo la leyen-1 
da blanca de Pierrot, de Colombina y 
de su falaz madrina la Duna, que 
loando el alma melodramática y líri-
ca de su Andalucía, ó cantaudo con 
broncos acentos desgarrados la san-
igre el oro y el Sol de la fiesta bár-
bara y bella de España. 
Machado se deTeita en demostrar 
su habilidad de rimador, llevando 
á término combinaciones métricas osa-
das, algunas de singular y exótica 
belleza. A veces ha imitado tac per-
fectamente á Verlaine, que más pa-
rece haberle querido traducir (com-
párese su poesía que empieza: "Pie-
rrot y Arlequín — mirando sin — \ 
rencores," con la del gran poeta titu-; 
lada Colombina, que comienza así: 
"Leandre le sot — Pierrot quid d'un ; 
Sant — de P n c e . . . . " Junto á es- i 
tos galicismos espirituales, pocas pá- [ 
gmas después de cualquier espiritua-
lidad traspirinaica. recoge las riendas 
efe su caballo legendario, éntrase 
por nuestra historia en busea de 
modelos y después con sendos pin-
eéles que ha robado á Goya y á 
Velázquez á Domenikos Tehotokopu-
los y á don Antonio Moro retrata el 
yermo castellano, glosa maravillosa-
mente las heróicas hazañas del Cid 
(Castilla es su mejor creación y una 
de las más hermosas poesías que ha 
producido la inspiración universal) y 
rebusca, como el sevillano don Diego, 
los tipas más carcterísticos en el ham-
pa contemporánea y legendaria. 
Manuel Machado es versátil y amo-
ral ,es frivolo. Si alguna vez.' como 
en Antífona canta los caídos, á los 
débilas, no es por un sentimiento al-
truista, sino por haber encontrado en 
este tema pasto para el literatismo de 
que está poseído. E s el ingerto de 
un chulo y de un abate madrigalesco. 
Y si en el Triarión se hubieran dado 
corridas de toros, prefiriera el Tria-
nón á las Atenas de Pericles y Fidias. 
Fué Manuel Machado uno de los 
campeones del llamado modernismo 
en España. Y teniendo un gusto de-
purado y un temperamento poético de 
fuerza, hay que impugnarle, que al-
gunas veces quiso indignar el precep-
tismo vocinglero y excomulgador, con 
amaneramientos insustanciales q u e 
luego, por vanidad, ha sostenido. Su 
poesía titulada Otario es digna de 
leerse para hacer con ella burla del 
poeta, que- hasta en eso ha querido 
seguir las huellas de su maestro Bu^ 
bén Darío. 
Muchos más poetas merecen la ci-
ta encomiástica por sus méritos, pero 
fieles al propásito d,' ilelcrminar só-
lo las personalidades influyentes en 
el actual movimiento lírico, nos de-
tenemos. L a resurrección intelectual 
ha sido tan súbita, que las frutos 
son harto abundosos y exhuberantes : 
Muchos, otros dan lustre á esta ge-
neración tan calumniada y puesta en 
ridículos. Enumerarlos á todos sería 
prolijo y estéril. Y antes de estudian 
sus conceptos filosóficos y singulari* 
dades éticas expondremos en dos cua-
dros sipnóticos las influencias que 
de algunos poetas extranjeros y cas-
tellanos han recibido, para después 
señalar otras influencias ejercidas poc 
poetas de esta misma época: 
Cnailro Se los petas castellanos ic la pncración actual, p han reciMio influencias extranjeras. 
J . R . J i m é n e z 
Manue l Virarte 
.Leopoldo D ú i z 
* M a n u e l R e i n a 
L . Rosado Vega 
E d u a r d o M a r q u i n a 
Pedro Barruntes 
J u a n P u j o l 
C r i s t ó b a l de Castro 
L e a n d r o R i v e r a 
Ca l ix to Per lado 
Carlos P . Qrt iz 
E u g e n i o D ' ü r s . . . 
Leonardo Scheriff. 
Al fredo B l a n c o 
M a n u e l S. l ' id iardo 
J . M a r t í n e z Jerez 
R . P é r e z de A y a l a 
Manue l Paso 
S. G o n z á l e z A n a y a 
A m o n i o P á l o m e r ó 
E n r i q u e Mesa 
F . D í a z S i l vc i ra 
E . F . G u t i é r r e z 
Lxiis tle Oteiza 
V i r g i l i o Colohero 
M . Verdugo Vart l e t 
Ni lo F a b r a 
G . M a r t í n e z S ierra 
Eugen io D í a z Romero . . 
R . del V a l l e I n c l á n 
G o n z á l e z Mata l lana , 
S o l ó n Arguel les 
P é d e r i c o Gi l Asencio 
A . Va lero M a r t í n 
Alca ide de Zafra 
E m i l i o B o b a d i l l a 
Manuel Machado 
D a r í o H e r r e r a 
J . Pablo R i v a s 
F é l i x Cal lejas 
Augusto B r i g a 
P é r e z Curia 
. i . K. Valenzue la 
Pepita V i d a l 
L é o n Coca 
¡•:. i . ó p e z A l a r c ó n 
. l o sé L o r a 
('arios oo B a l He 
H u m b e r t o R i v a s 
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Cuadro de los poetas castellanos íe la generación actnal, p l a r r e c M o inflnencias extranjeras. 
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Mariano M. de V a l 
G u i l l é r m o V a l c n r i a 
. l o sé M . Carbouel l 
IMilco M a r í a Burrero 
Boni fac io B y r n c 
.Insto A r i u r o Torres 
V. . laraini l lo Medina 
Ba lb ino D á v a l o s 
J u l i o Ftyorez 
.lu.in . ) . Tablada.* 
J . j b á d o í n Pa lma 
Zayas V.uriquez 
Fé l i x j ¡uuueré l la 
Justo A . F a c i ó 
M . R . Blanco Be lmontc 
J. de Soles 
.T. Huote G r d ó ñ e z 
L u i s Armando 
A n d r é s G o n z á l e z B l a n c o 
Alfredo ( i ú n i e z J a i m e .'. 
PrbiWn T u r d o a 
Franoisco A . do Icaza 
M a x J l c n r í q u c z U r e ñ a 
Gonzalo Picón Pebres 
Rul ino B lanco F o m b o n a 
Cbdó i i A . Pérez 
.1.1. V a r r a s V i l a 
Gabrie l M u ñ o z 
FiT. Torres A ¡ tandero 
A lirio DJaz Guerra 
Ricardo Calvo 
Marques de ( ampo 
Adolfo Rubio 
Fernando F o r t i í n . 
Iv lnardo do O r y 
E l í z o n d o 
V i r i a t o D í a z Pérez 
A . G ó m e z Rcstrepo 
A n d r é s Mata 
F a b i o l-'iallo 
Masal lanee M o o r é 
Ricardo Miró 
L i s í n i a r o C l i á v a r n a 
[smaal E . Arciniogas 
i 'arlos A mi:zaga 
• ¡á s tón Deligne 
• arlos Rernúi idcx SHW 
.1. J u r a d o de la Parra 
J u l i o Arboleda 
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R u b é n D a r í o 
Pedro de R é p i d e 
E d u a r d o M a r q u i n a 
M a n u e l 8. P i cbardo 
R i c a r d o J . Catar ineu 
\ n t o n i o Macbado 
A n t o n i o G . de Zayaa 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z M a r í n 
R a m ó n Godoy Sola 
Sa lvador R u e d a 
E n r i q u e L ó p e z A l a r c ó n . 
J u a n de Dios Peza 
J o s é Pab lo R i v a s 
M a n u e l Machado 
E n r i q u e D í a z C a ñ e d o 
R i c a r d o ( alvo 
Boni fac io B y r n e 
Vicente Medina 
Gabrie l y G a l á n 
M . Machado 
Al fredo V i c e n t i 
R i c a r d o G i l 
F r a n c i s c o Vi l laespesa 
J . Santos Chocano 
L u i s G . U r b i n a 
E n r i q u e H e r n á n d e z Miyares 
M . L o z a n o Casado 
C . Saavedra Zárate . 
J u a n B . Delgado 
E m i l i a n o H e r n á n d e z 
Justo Pastor R í o s 
Rafael L ó p e z 
Ricardo Arenales 
L u i s C . L ó p e z . . . . 
Abel F a r i ñ a 
F d u a r d o Cast i l lo . . 
Franc i sco V a l e n c i a 
V í c t o r L o n d o ñ o 
!'arlos V i l la fane 
Lui s Correa 
Leopoldo de la R o s a 
Ange l M . C é s p e d e s 
AlbertoCtervajaL. . . 
M . A . C a r v a j a l 
L i n o Torregrosa 
M. Moreno A l b a 
Miguel Ra.sch I s l a 
Ju l io Mercado 
A . Z . L ó p e z P e n h á 
M a n u e l ( ervera 
Di mitre I v a n o V í t c h 
.1. M. de l a Vega 
L u i s ('ano 
Oabrie] Cano 
Abel M a r í n 
Ricardo Xietn 
J . Solano Pat ino 
Vic tor iano V é l e z . . . 
Antonio M ü r i z a l d o 
Bernardo J a r a m i l l o 
Kober ío Brenes Mesen 
L M . Z c l e d ó n —TI 
Hermes Cepeda | 
F . M a r i i n " / R i v a s 
A. (,tiujano Torres 
Manuel A . B o n i l l a 
F . R o d r í g u e z M o y a 
t'. C'osvedro • 
C . Saavedra Zárate , . . 
Aurel io P e l á e z 
R . Mayorga R i v a s 
Aqui l ino Vi l legas 
S a m a d V e l á z q u e z 
HoncluirÁ, 
EL 20 DE MAYO 
'Amocbe á las doce las campanas de 
las áglesias, las sirenas de los buques 
surtos en puerto, los pitos de las fá-
bricas, las bombas y voladores, anun-
ciaron á la ciudad l a entrada del día 
20, glorioso para el pueblo cubano 
porque se cumplen seis años de cons-
tituida la Repblica. 
Y como en años anteriores, los edi-
ficios públicos, las Legacicnes, con-
sulados y sociedades y muchas casas 
particulares, amanecieron engalanadas 
con banderas y colgaduras. 
Donativos 
En el Salón de sesiones del Ayunta-
miento se verificará á las dos de la 
tarde de hoy el reparto de tres mil 
pesos entre los asilos y colegios que 
á continuación se expresan: 
Hermanas de la Caridad, $100. 
E l Sfcgrado Corazón de Jesús, ca-
lle de Tejadillo, $100. 
Coisgio Apostolado del Sagrado Co-
razón de Jesús. Zanja y Escoar, $100. 
Escuela ' 'Santa A n a " . Cerro. $200. 
Reparadoras del Cerro. $100r 
Colegio Jesús María, Revillagigedo 
102. $200. 
Domociliaria, Jesús del Monte, $200. 
Conferencias de Hombres 4 San V i -
cente de PaUl". $100. < 
Cauferencias de Mujeres, "San V i -
cente de Paul" . $100. 
Oblatas de la Provindencia, Com-
postela, $200. 
K.SCUPIhs Dominicales. $100. 
('Micgio de miñas pobres, "San V i -
i - de Paul" , Cerro, $200. 
Dispensario " L a Caridad". $150. 
Dispensario "Tamayo", $100. 
Señoras Piadosas " L a Maternidad, 
$200. 
AjncifaaoB Desampardos, $100. 
Colegio Ursulinas, $100. 
Colegio "San Francisco de Sales", 
$100. 
Sierras de María, Vedado. $100. 
Asilo de Mendigos " L a Miserieor-
diiu ", $200. 
i'scuela "Santa Catalina de Se-
na", $100. 
Sorteo de máquinas 
Bd el Salón de Sesiones del Ayun-
tamiento se verificó esta mañana 
el sorteo de las 300 máquinas de co-
ser que la Corporación Municipal 
había acordado ri(far entre las po-
li i s del término para conmemorar 
el 20 de Mayo, aniversario de la 
proclamación de la República. 
VA sorteo fué presidido por el 
Marqués de Estelban y presenciado 
por varios concejales y escaso pú-
blico. 
La preciosa niña Ana María, hija 
del antiguo y probo empleado del 
JÍnnicipio, señor Berwer, fué la en-
calcada de extraer las bolas del 
globo. 
He aquí los números que resul-
taron agraciados: 
SIASIO DE LA MAWWA—Edición de la tarde. -Mayo 20 de 1908. 
El general Barry UN PARROCO PARA SAN DIEGO 
• - 1 Nuestro muy respetable amigo el se-
E l jefe del ejercito de paeificacion. I 0 o d¿ pinar d<?1 Rio> eR ^ 
general Barry, regresó en la mañana ^ ^ acabanio9 de recibir, 
de hoy de su viaje a los Estados Uní-, tjene la bondad de comunicarnos que 
dos, á bordo del vapor Saratoga , i en ^ Visita pastoral qUe acaba de g i -
desembarcando por la escalinata de i ^ Diego de los Baños nombró 
la Capitanía del Puerto, en la l a n c h a , ^ ¿ura ^ aquelia Parroquia, te-
"Halbanera." , , | niendo en cuenta--según nos dice—la 
A recibirlo pasaron á bordo, el; in(licaci(Sll que á ese objeto se hiciera 
Ayudante del Gobernador Provisio-! en imas Actuaiid<id€S de este Diario. 
nal. Capitán Ryan, y vanos jefes -
oficiales del ejército americano. 
C I R C U L O A N D A L U Z 
E n la junta que celebró anoche el 
Comité Ejecutivo que entiende en la 
.creación del "Círculo Andaluz", se 
i puso una vez más de manifiesto el 
entusiasmo que reina entre la colonia 
andaluza que aquí reside y el deseo 
de los miembros del Comité por lle-
var rápidamente %. feliz éxito la difí-
cil misión á ellos encomendada. 
E l Secretario, señor Coeti, dió 
cuenta de las inscripciones anotadas 
desde el viernes pasado, las que uni-
das á las que aiportó la Comisión de 
propaganda ascendieron á ciento cua-
renta y nueve. 
Oomo en la junta anterior, se in-
dicó la conveniencia de recomendar 
á los señores que tienen en su poder 
listas de adhesiones, que las remitan 
á la oficina provisional del Comité, 
para evitar así la acumulación de 
Mucho agradecemos al señor Obispo 
su doble atención: la de tener en cuen-
ta una indicación nuestra y la de co-
municárnoslo. 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A i L U A 37%, altos. 
Los Veteranos y la "Nautilos" 
Se cita por este medio á los vete-
ranos de la independencia de Cuba, 
que se hayan adherido al proyecto 
de festejar á los marinos españoles 
de la corbeta "Nautilus" y á todos 
los que, aunque no estén adheridos 
simpaticen con la idea, para una reu-
nión que se celebrará el próximo do-
mingo 24, á las ocho de la noche, en 
la morada del coronel D'Estrampes, 
Manrique 69, con objeto de cambiar 
impresiones v acordar definitivamen-

















































05 167, 133, 296, 260, 34S 
497, 463, 512, 557, 643, 657, 
722, 894, 813. 991, 999, 1021, 
1120, 1173, 1256, 1244, 1361, 
14.15, 144S, 1510, 1557, 1607, 
1763, 1706, 1870, 1900, 1930, 
2025, 2037, 2113, 2199, 2223, 
2333, 2315, 2411, 2424, 2540, 
2654, 2629, 2743, 2718, 2861, 
2917, 2982, 8006, 3092, 3157, 
3298, 3247, 3393, 3312, 3454, 
:;5̂ 7 . 3505, 3684, 3667, 3778, 
3801, 3«90, 3960, 3990, 4079, 
4196, 4183, 4267, 4244, 4388, 
4429, 4492, 4562, 4613, 4691, 
4792, 4707, 4805, 4801, 4983, 
5071, 5042„ 5149, 5199, 5266, 
5371, 5363, 5419, 5466, 5565, 
5627, 5632, 5766, 5749, 5892, 
5946, 5944, 6006, 6079, 6180, 
6252, 6276, 6371, 63S7, 6409, 
6541, 6556, 6608, 6609, 6756, 
6824, 6869, 6918, 6956, 7036, 
7200, 7192, 7280, 7259, 7394, 
7450, 7500, 7566, 7556, 7609. 
7703, 7793, 7877, 7614, 7939 
8070, 8086, 8143, 8190, 8265, 
8302- 8366, 8487, 8492, 8539, 
8692. 8606, 8728, 8765, 8805, 
8987, 8922, 9033, 9006, 9158, 
$228, 9261, 9329, 9368, 9450 
9591, 9548, 9692, 9676, 9791, 
9P76, 9868, 9978, 9957, 10098, 
10193, 10117, 10274, 10282, 
10371, 10443, 10461, 10541, 
10603, 10620. 10755, 10774 
10851, 10927, 10997, 11036' 
11162, 11170, 11201, 11260 
11363, 11447, 11483, 11582, 
11616, 11687, 11739, 11760 
11616, 11974. 11981, 12024' 
12114, 12170, 12279, 12297* 
12311, 12434, 12459, 12569 
12634, 12679, 12760, 12738' 
12825. 12930, 12970, 13084, 
13130, 13186. 13268, 13206 
13339, 13450, 13427, 1355o' 
13615, 13602, 13786, 13705 
13835. 13913, 13939 14099* 
14165. 14141, 14244, 1429l' 
14345, 14417, 14480, 14535! 
14620, 14699, 14780, 14739 
14819, 14968, 14943 
á que no pierdan el derecho de ser 
"socios fundadores", derecho que se 
pierde pasado el dia 31 del mes 
tual. 
Las comisiones dieron cuenta de 
sus respectivos trabajos. L a que en-
tiende en cnanto se refiere á Benefi-
cencia, que es la que mayor atención 
redama, di-ó cuenta de sus gestiones 
y ttído hace creer que en breve plazo 
los andaluces contarán con esta tan 
necesaria sección y con cnantos ele-
mentos integran este factor impor-
tantísimo ded. "Círculo Andial-uz". 
También se dió lectura al articula-
do que presentó la comisión de re-
glamento, el que podrá presentarse 
para su aprobación en la Junta Ge-
neral que se pretende celebrad el día 
7 ded mes ¡próximo. 
Gomo se ve, no son los andaluces 
tan indolentes como algunos afirman 
sin más motivo que el capricho de 
juzgarlos arbitrariamente; están, ¡por 
el contrario, dando pruebas de una 
actividad qne á todos asombra y no 
hay precedente en la historia de or-
ganización de centros análogos que 
acredite una tan lisonjera marcha 
ni un entusiasmo que se haya tradu-
cido como en ios hijos de Andalucía, 
en una respuesta afirmativa del to-
tal de la colonia citada. 
Plácemes merece la Comisión orga-
nizadora que tan rápidamente lleva 
los traibajos preliminares de organi-
zación, y felicitación especialisima el 
señor Martínez de Pinilos, que de 
modo tan admiraible preside aquella. 
El Doctor Saaverfo 
Siguiendo la costumbre que hace 
años viene realizando el doctor don 
Anastasio Saaverio, hoy ha salido en el 
vapor "Morro Castle," con objeto de 
pasar los meses de calor recorriendo las 
principales capitales europeas. 
Le acompaña este año en su excur-
sión el más chiquitín de sus nietos, y 
monísimo bebé de 3 años Héctor Ayala 
y Saaverio, hijo de nuestro cariñoso 
compañero de labor Julián de Ayala. 
E n la grata compañía del nieto ado-
rado, el doctor encontrará uno de los 
mayores placeres de su viaje. 
Que sea este delicioso; para ambos 
es el deseo de todos sus amigos del 
Diario. 
los festejos 
Se suplica la más puntual asisten-
^ Habana, Mayo 19 de 1908. 
La Comisión. 
. .— *m ><bc' 
• E l pequeño amarsror de la cer-
T e z a la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
<ín cualidades excitantes á la 
cerveza L.A T K O r i C A U 
En la Academia de Ciencias 
E n sesión conmemorativa del 57 ani-
versario de la Academia de Ciencias, 
fué un acto solemnie y grandioso. Asis-
tieron casi todos los académicos, el Go-
bernador Provisional Mr. Magoon, 
acompañado de su ayudante el Ca-
pitán Ryan, el Presidente de la Aca-
demia, doctor Juan Santos Fernández; 
el Secretario interino deAgrieultura, 
Industria y Comercio, señor Vildóso-
la y los doctores Evelio Rodríguez 
Lendián, Juan Francisco Alber, ocu-
pando los sillones académicos miem-
bros tan distinguidos como los docto-
res Aróstegui, López del Valle. Bar-
net. Cuadrado, Ruiz, Casabó, Sánchez 
Bustamante (Allberto), Pardiñas, Ala-
cán, "Weis, Hernández Seguí, Torral-
bas, Betancourt, Héctor. Mendoza, Co-
ronado (Tomás V . ) , Valdés Pagés y 
otros. 
E l Secretario doctor Le Roy. dió 
lectura á la Memoria correspondiente 
haciendo relación de los trabajos de la 
Academia y otros particulares. 
Después habló el doctor Núñez. que 
disertó admirablemente sobre la cura-
ción del cáncer. 
Abierto después el pliego de las 
obras premiadas, resultó ser autor el 
doctor Fernández Benítez, sustituido 
por el doctor Gordon. 
E l de la Academia fué declarado 
desierto. 
Cerca de las once terminó el acto. 
T E A T R O N E P T Ü N 0 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
K M P H E S . V M O . N T E I i - B A M X O R B \ 
( on motivo de la festividad del día 
fe hoy. ha sido vistosameente empave-
ado el semáforo del Morro, habiendo 
lado en dicha fortaleza, la bandera 
n»' ^narbolaron al inagurarse la Re-
ública. 
También en la fortaleza de la iCa-
aña donde se 'ha colocado un nuevo 
sta, de acero, se ha izado hoy la ban-
ora eiKarbolada en aquella fachada. 
Los buques surtos en puerto unos 
an sido empavezado y o-tros han iza-
o sus «banderas. 
E L T I E M P O 
C j n L n ú a indeciso como 
Monumento í José Marti 
Suscriptores que han contribuido 
PSLTBI e l monumento que ha de erigir-
se á José Martí en la ciudad de Ma-
tanzas : 
Sree. ¡D. José Blanco, $1: José Fo-
yedo, $1; Rosendo Fernández, ^1; 
José García, $1; Juan González, 60 
centavos; Antonio Criado, $1; Rafael 
Rodríguez, 20 cenítavos;Enrique San-
jurjo, 20 centavos; Antonio Delgado, 
20 centavos; Ignacio Llórente, 20 
centavos; Tiburcio Mejías, 40 centa-
vos; Francisco León, 20 centavos; 
Francisco Coneja, 20 centavos; Vi-
cente Artiles, 50 centavos; Joaquín 
Rávero, 20 centavos; Rafael Biada, 
$1; Jesús Pardiñas, $1; José Madia, 
50 centavos; Srita. María Luisa Bia-
da, 50 centavos; Sr. Y . A, Cerios, 
$1.20; Dr. Ramón López $1.20; Dr. 
Ricardo Gómez, $1.20; Sr. Narciso 
Valerio. $1.20; Sra. María L . Jones, 
$1; Sres. José D. Acosta. $1; Emilia-
no C . Ramos, 50 eentavos j Adolfo 
Ladart. 50 centavos; Miguel Rodrí-
guez, 60 centavos; Enrique González, 
60 centavos; Pedro Escobar, 60 .cen-
tavos; Dr. F . Rensoli, $5.50; doctor 
Eugenio Albo, $2; D. Estera, $1; 
Sres. Esteban Foneueva. 50 centavos; 
José Alvarez Diaz, 50 centavos; Ca-
yetano Rey, 50 centavos; Pablo Pe-
reára, 50 centavos; Luís Travieso, 50 
centavos ; Antonio Valdés, $1; Ra-
món Ramos, $1; Lázaro Dnrán, $1; 
Arman Jo Mache. $1; Faustino Colón, 
50 centavos; Juan Abreu. 40 centa-
vos; José San Martín, 50 centavos: 
José Crespo, 30 centavos; José I . Pé-
rez, 50 centavos; Miguel Casas, 60 
centavos; José Inés Vázquez, 45 
centavos; Enrique Valdés, 50 centa-
vos; Vicente Burdio, 50 centavos; 
Luís Diaz, $1.50; Agustín O'Farrill. 
80 centavos; Napoleón Rodríguez, | 
oO centavos. Total plata; $,6680.29. I 
Hoy miércoles verde. Rifa de un 
magnífico corte de vestido.—Dos estre-
nos: La petite Delia.—La bella monta. 
UáSiFICIKAS 
P L A G I O 
En Columbia 
Eil señor Gobernador ProvisioaiKI 
acoimpañado de su ayudante el capi- i 
táin Ryan, estuvo esta mañana on el 
Caim'pamento de Columbia, á saludar 
ai generad Barry, que regresó hoy de 
ios Estados Unidos, 
ASUNTOS VARIOS 
Velada 
Anoche se cele'bró en el Ayunta-
miento la velada organizada por va-
rios entusiastas obreros para con-
memorar el aniversario de la muerte 
de José Martí. 
E l axíto fué presidido por el señor 
Ramón Rivera. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Domingo Aragón, Jenaro Al-
varez y el doctor Fermín Valdés Do-
mínguez, quienes pronunciaron elo-
cuentes discursos en honor del Após-
tol. 
L a concurrencia fué muy numero-
sa. 
La velada terminó después de las 
diez de la noche. 
A viajar 
En el vapor español "Alfonso 
X I I I " que sialió de este puerto ayer, 
embarcaron con rumbo á Europa 
nuestros estimados amigos los seño-
res don Manued y don José García y 
don Agustín Corral, comerciantes de 
esta plaza, miembros de la razón so-
cial que posee los acreditados alma-
cenes de ropa y sedería " L a Casa 
Grande." 
L a ausencia temporal de tan dis-
tinguidos viajeros, es con el propósi-
to de hacer .personalmente importan-
tes eompras en los principales centros 
fabriles de las últimas creaciones de 
la imoda para su popudar estableci-
miento. 
Deseámosdes muy feliz viaje y pron-
to regreso á esta capital, donde cuen-
tan con tanto® y tan buenos amigos. 
El señor García Oepero 
Por un error de información diji-
mos ayer que nuestro amigo particu-
lar don Manuel Lanza, que embarcó 
en el "Alfonso X I I I " para España, 
era cajero de la fábrica de tabacos 
de Carunciho, cuando no es así, pues 
el cajero do es dpn Abelando García 
Cepero, que se encuentra desempe-
ñando ese cargo. 
Queda subsanado el error. 
Nuevas Oñcinas de Correos 
E l día Io. de "actual quedó abierta 
al «evácdo público una oficina de Co-
ireos, con el nombre de Tacajó, en la 
Provincia de Oriento. 
E l día 15 del actual tamibién quedó 
abierta al servicio púbüco una oficina 
de Correos con ed nombre "Senado", 
en la Provincia de Camagüey. 
Regreso 
E n la mañana de hoy á bordo del 
T a p o r americano "Saratoga" regresó 
de su viaje á los Estados Unidos, nues-
tro apreciable amigo od Dr. Néstor 
Ponce de León médico primero de la 
Sanidad del Puerto. 
Sea bienvenido. 
Bienvenido 
E n el vapor faanericano "Saratoga" 
que fondeó en puerto en la mañana 
ae hoy han llegado procedentes de los 
Estados Unidos, dos señores siguientes: 
oon Carlos Parraga. Francisco Sala., 
Mayor Charles Friat, capitán John 
Turlong, don Andrés Gómez Mena. 
CUATRO TANDAS 
Bailes por la aclamada pareja la 
Sevillanita y la Serrana.—Dialogo por 
los Negritos de Palatino y estrenos 
de vistas diarias. 
E n t r a d a 10 c e n t a v o s . T e r t u l i a 5 ct.«. 
Las Rentas de la República 
L a recancLación de rentas por to-
dos conceptos durante ed mes de 
Abril último, fué da siguiente: 
Ron-tas de Aduanas . . $1.803.008-03 
Rentas interiores . . . 
Propiedades y derechos 
del Estado 
Productos diversos . . 
Consulares 








Impuestos del empréstito 
La recaudación por el impuesto del 
emprésti to di^rante el expresado mes, 
fué da siguiente: 
Aduanas $ 63.557-78 
Zona fiscal 234.333-81 
Total $297,891-59 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Camagüey, Mayo 19, 
á las 6 y 30 p. m. 
Al D I A R I O DE L A MARINA 
Habana. 
i 
Anoche celebróse un banquete de 
cuarenta cufciertcs en el hotel - P í a - ; 
za", en honor del general Gcmez y sus ¡ 
ace npañantcs. AsiLtiercn representa-1 
clones de les partidos conser'/ador, 
zayista é independiente, de la pren-! 
sa leeal, sociedades y corresponsales i 
de la prensa habanera, Santini por I 
" E l Triunfo", Perón, por " E l Mun-; 
do", Garcini, per " L a Lucha", Lesea-: 
no, por '' L a D i s c u s i ó n ' C a s s i , por 
el "Post", y Pumarisga per el DIA-
RIO. 
E l acto revistió gran seriedad por 
ser el aniversario de la muerte de i 
Blartí. 
E l doctor Castellanos pronunció un! 
elccuente discurso dedicando un ho-i 
menaje á la memoria del mártir ds 
"Dos Ríos". 
Una comisión de nüemfcrcs del par- i 
tido Liberal y ctra de la delegación 
de los Gremios Unidos del Comercio 
presidida per el Sr. Santos Fernán-' 
dez, tuvieron una conferencia para 
llevar candidatos económicos al1 
Ayuntamiento, llegando al acuerdo! 
de rpoyar la Delegación de los Gre-
mios ia candidatura del general Gó-| 
mez. 
Salimos para Ciego de Avila en tren1 
expreso. 
Oscar Pmnariega. 
mEGEiMASM EL CiBLE 
E S T A D O S U N Í B 0 S 
Servic io da l a P r e n s a Asoc iada 
INiCIDSNTE TERMINADO 
Madrid, Mayo 20.—Anuncia el 
Ministro de Estado que ha termina-
1 do el incidente de Casa Blanca, mo-
tivado por una colisión entre fran-
; ceses y españole?; los cinco princi-
| pales culpables del conflicto han si-
i do arrestados y entregados á las au-
j toridades francesas para que estas 
! les irapongan el castigo á que se han 
j hecho acreedores. 
'LOS JMiAQüINISTAfí ? CUBANOS 
Colombus, Ohio. Mayo 20.—La aso-
ciación internacional de maquinis-
tas de ferrocarriles ha acordarlo ad-
mitir en la misma á los maquinis-
tas cubanos. 
PAIRA L A ESPOSTGION 
DE TOKIO 
Washington, Mayo 20.—La Cáma-
ra apinobó ayer el proyecto de ley 
concediendo ai gobierno un crédito 
de millón y medio de dollars para 
atender á los gastes que ocasione la 
concurrencia oficial de los Estados 
Unidos á la Exposición Internacional 
que se ceJebrará en Tokio en 1912. 
Y a el Senado había aprobado di-
cho proyecto por lo que sólo le falta 
la firma del presidente para ser ley. 
E L REGIMIENTO 
PORtTOiRRIQUEÑO 
E l Senado ha aprobado el pro-
yecto de ley en que se concede la 
cantidad necesaria para la continua-
ción y sostenimiento del regimiento 
de infantería de Puerto Rico. 
LOS CXMSIONAiD-OiS 
AMERICANOS 
Han sido nombrados Mr. Bdward 
0. Rumpois y el representante Dent-
sy, para que representen á los Es-
tados Unidos en la comisión mixta en 
que ha de actuar como arbitro el 
gobernador de Cuba, Mr.- Magoon. 
Los comisionados tratarán de lle-
gar á un a-cuerdo sobre el valor y 
derechos de propiedad de las tie-
rras en que está enclavada la divi-
sión territorial á que se da el nom-
bre de zona del canal. 
ElSTPA/N POR E L STATU QITO 
Nueva York, Mayo 20.—La Aso-
ciación Nacional de Manufactureros, 
reunida aquí en Convención, telegra-
fió ayer á Mr. Cannon, presidente 
de la Cámara, pidiéndole que use su 
influencia contra cualquier proyecto 
de ley tendente á privar á los tribu-
nales de la facultad que hoy poseen 
de prohibir á los obreros la realiza-




Practicada la autopsia al cadá-
ver del señor Eraso, que seglín se 
anunció ayer, se sospechaba había 
muerto envenenado, se ha compro-
bado que > su fallecimiento fué debi-
do á envenenamiento por haber to-
mado atropina. 
EiDIJAiRDO V I I IRA A RUSIA 
Londres, Mayo 20.—A la termina-
ción de la visita del presidente Fa-
llieres, que será sobre el 25 del ac-
tual, saldrá el rey Eduardo para Ru-
sia y permanecerá una semana con 
el Czar y la Czarina, siendo este el 
primer encuentro que tenga cen los 
S e r a n o s rusos desde su ascensión 
ai trono. 
O O ^ L I i O T O FRANCO-Ail.MMAX 
Berlín, Mayo 20.—El barón Res:?, 
ministro de Alemania en Marrue-
ces, comunicó ayer al gobierno, erje 
varios scldadcs francerss maJtâ ata-
ren á un hombre que e:':aba bajo la 
pictección alemang, y qi-e era por-
tador de una carta dirigida por el 
cónsul alemán ?.l jefe de las trepas 
francesas, agTeganio que un oficial 
franioés escupió la carta que condu-
cía el hombre maltratado. 
S:gún paree?, el gcbieriio aiercán 
se propone tratar este asunto muy so-
v i t m & í á » , enviando una queja 'al de 
Francia por lo ocurrido en Marrue-
cos. 
Se afirma en los círculos bien in-
formales que el canciller Von Bue-
lovv ha presentado el caso á la con-
sideración del emperador, dándole 
traslado de la comunicación del mi-
5 
nistro en Marruecos, por lo qUe , 
Emperador ha apresurado su salid 
para ésta dejando de asistir á mf 
lunch con que debía obsequiarle w 
la nobleza provincial de Wies 
den. 
REGRESO DEL KAISER 
Después de dos meses de ausen 
oia, el Emperador Guillermo ha re* 
gresado hoy á esta capital. 
BMiBARCACION ZOZOBRADA 
Little Rock, Arkansa^, Mayo 20.^ 
Anoche se fué á pique, por haber 
hecho explosión el tanque de gasoli-
na de la embarcación en que pasea, 
ban algunos excursionistas, perecien, 
do ahogados dos hombres y cinco 
mujeres. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 20.—Ayer már, 
tes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.315.700 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
L L E G A D A DE1L ' ' H A V A N A ' ' 
Nueva York. Mayo 20.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado hoy á 
este puerto el vapor americano "Ha-
vana," de la linea Ward. 
En el "Centro Asturianô  
E l domingo celebrará la Secíción de 
Recreo y Adorno el tradicional bai-
le de las Flores. 
Estará , por de contado, el salón he-
cho un ascua, como nunca, ya que de 
las grandes fiestas que da dicha Sec-
ción, siempre la más notable es la úl-
tima. 
La orquesta de Felipe tocará dos 
piezas nuevas y raaigníficas: una de-
dicada á la Sección y otra á la .Vow-
i ü u s . 
Un acontecimiento. 
NECROLOGIA 
"En su residencia del Cerro ha deja-
do de existir, rodeada del amoroso 
respeto de cuant';s Iba conocían y tra-
taban, Ja viutuoííii señora Tránsito de 
la Cruz Muñoz Viuda de Vermay. 
Baja al sepulcro dejando el recuer-
do de una existencia que fué una lar-
ga y constante consagración al bien. 
A su hi jo amautísimo, nuestro que-
rido amigo don ("laudio A^rmay, en-
rianvos con csta<s líneas el más sentido 
testimonio de pésame. 
Paz a sus restos. 
S t ó c i i de M f i r é s P e r n a l 
Abanico Mignefl Comipe 
El abuuico es el poderoso auxiliar 
de la mujer, cuando se trata de unos 
amoivs contrariados, y se sabe su 
.poéiioo lenguaje. / 
Para el verano actuad lian creado 
á a París vm tojodeio de abanicos dc-
nomniados "Mignon 'Oomique',, y 
los hay £• si da y papel de colores de 
úliinn, D o v t a d . 
Los hay color de freía aplastada, 
•violeta. veiJe, lila y azul paste;), que 
son muy* elegantes y se venden ex-
elusivaimente en '*Gaiathea" Obispo 
número oS. 
l i é aquí algunas frases que se pue-
d. n .-xprc-ar réoé el abauieo " M i g -
non d i m i q u e " : 
A Ijank-ándose de prisa quiere de-
cir : te amo; dejándolo caer: soy f ie l ; 
Hevánidolo ai corazón: sufro por t í ; 
i-errándolo y •colgándolo: estoy •com-
pro me t i d a ; c u b r i éu d js e el r o sí ro; 
s ígneme; •contando las baíMillas: de-
seo .hablarte; a.briéirdos.j .despacio: 
me ores indiferente; coigadü á la de-
recha: deseo nóvi'O; jugando con la 
b a r l ú : te r-.jio y nada temas; cerrán-
d J ) de galpe: vete, te aborrezco, etc. 
Conque ya veis cuántas cosas podéis 
¡decir «en el abáiaieo •••Mignon" qu» 
se halla de venía en casa de Ugalde, 
:Klñlathea., \ Obispo 38. 
7768 • l-t-20 
—! 
m m SELíe ioso 
iglesia de l a V . O . T . de San Francia» 
E l d í a 22 d e l a c t u a l se c e l e b r a r á l a fies-
t a a n u a l d e d i c a d a á S a n t a R i t a de C a s i a . 
A l a s o c h o y m é ' d l á a. m. t e n d r á , l u g a r l a 
M i s a S o l e m n e , e n l a c;ue p r e d i p a r á el P . J u a n 
P u j o n a . 
1,» Camarera. 
7621 i t - l S - ü m - i » 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y t u l l i r í a de libros. OaliRrafía, Mecano^raría 
Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B R O S 0 ' 
pupilos y externos. Clases de S de la raa-
O. 1 5 « : 6 . 1 M j ' . 
Idiomas, etc., etc. 
Se admiten pnpilos, medio 
ñaua á 9J4 de la noche, 
La M m Teresa l a t a I t Se M t 
después de haber recibido lo» Santos Sacramentos" 
Y L A BBNDIGIOJN P A P A L . 
Y dispuesto sa entierro para mañana, jueves, 21, íi las S% 
a. ni., los que suscriben hermana, hijo y nieto políticos ruega» ^ 
las personas de su amistad encomienden su alma á Dios y se sir-
van acompañar el cadáver desde la casa mortuoria. B uúm. li¿>» 
Vedado, al Cementerio do Colón, favor que agradecerán. 
Habana 20 de Mayo de 190S. 
V i c e n t a M a d r a z o , v d a . do I r i g o y e n — M a r í a T e r e s a D o m e s t r e de A r m e n t e -
r o s — M a r io , J o s é y A r m a n d o G i r a l t é I d u a t e — J o s é F e l i p e D e m o s t r é y G o n z á -
l e z — C á r l o s A r m e n t e r o s y C á r d e n a s . 7777 tl-20 ml -21 
DIAKIO DE LA MARINA—Edición de la tarto.—Mavo 20 de 1908. 
s y R e s p u e s t a s 
suscriptor.—Después de Lon-
la ciudad m'ás populosa del 
I J K es Nueva York. Londres 
01 06 561000 ihalDitanles. Nueva 
|*Ü! 4.536.000. 
L.^De las poesías de Curros 
- nez no sabemos si queda al-
^ r eiem^^- en Prado 93 B-
^Varios.—NTo tengo noticia de que 
prohibido en Culba Llevar laca-
en ios carruajes. 
í0^, q Ei libro de Moróte se ven-
las principales librerías. El 
te 
£ tódo ^p París puede usted con-
•lo en easa de Rambla y Bou-
'"tfn a¿'Bi^a^0^•—^0 correcto es lie-
zapatos blancos, cuando se va 
de blanco. 
M.—'̂ a etiqueta rigurosa de-
ser con frac. 
Un suscriptor de Rodas.—Sin te-
^ntecedentes de las personas, y 
ccnocer su estado actual, no 
[edo formar juicio, 
y A.—No hay tal cosa. 
suscriptor.—El que quiera es-
• udiar literatura debe conocer antes 
la gramiátic-a. Para escribir boni-to 
hav í!ue sal̂ er escribir Correcto; co-
L rara constni'r un ^ i f ic io bello 
¿a&e empegarse por conocer las le-
ves de estabilidad de los materiales. 
• ^ D. G. H.—(La Patti naeió en 
•Madrid hija de padres italianos. En 
Í! actualidad creo que es de ciuda-
danía inglesa 
p. Jouset.—Yo no ipuedo explicar-
cosas que ignoro en absoluto. 
"El Curioso Americano" se suscri-
be eo la calle de lOárdenas 14, don-
¿e vive su director el dootor Pé-
rez Beato. 
T. A.—Selecto y escogido son pa-
bias sinónimas, cuya diferencia es 
¿e pnra gradación. Según Olive, 
"selecto" es lo mejor entre lo "es-
«ogido''. 
Un suscriptor.—(Para pronunciar 
a palabra (Madrid debidamente, es 
cesesario ser madrileño. No es Má-
drí. ni Madriz, ni Madrid, ni Ma-
drit. sno una -oo&a intermedia en-
tre todo eso, que solamente los ma-
drileños saben decrla. 
Un camisero.—'Compre usted el l i -
bro "Orígenes de la lengua caste-
lana".. por Maysans y Oiscar. No e« 
Koil extractarlo aquí. 
K. B. Z.—«Antes se creía que el 
ol era el astro m)ás grande del 
'".'.verso: pero los adelantos de la 
^stronoonía "han permitido demos-
rar que hay estrellas cuyo tama-
Ro es cuatro mil veces mayor que 
del sol. 
Un industrial.—Si logra usted fa-
iricar oro puro y legítimo, hará us-
(ed un bonito negocio. Pero nadie 
o creerá mientras no lo vea. 
0. T.—'Encargue usted á cualquier 
ibrero un "Guía de París", las hay 
Jnuy extensas y detalladas. También 
Jiay una descripción de 'París que 
orma un libro monumental; su au-
or creo que es Augusto Vdtu. 
Theofílo.—tf̂ a Biblia del Padre 
>cio contiene los datos que usted 
lusca sobre algunos libros del An-
Jifuo Testamento. 
José.—El Diccionario que vende 
'ote mlás barato, le explicará, esas 
(matro palaibras y otras muchas más. 
1. V. R.—Ya hemos publicado to-
lo lo que importaiba soibre el asun-
o de los viajantes. 
Estudiante.—En la frase "Ruego 
'usted que me diga" es mejor su-
'rimir el "que". El secreto de ha-
'lar ¡bien el castellano es*á en evitar 
^ "ques" cuantas «veces sea po-
iWe. 
'7lTn dollar vale $1-036 oro es-
,anol; (sin premio). Según esa 
uenta, un peso oro español (sia 
fwnio) vale . 0-9652 de dollar, y un 
entén (5 pesos) vale entonces $4-82 
ro americano. Si en las oficinas 
nunicipales y del Estado pagan el 
•«ntén á $4-75 será por la prima 
ue cobran los cambistas. ¡Cuatro 
^tavitos por cada centén son cua-
*0 pesitos cada cien centenes. No 
8 mala breva. 
Sobre el de.—^Nuestro coanpañero 
on/ -losé de Franco nos dice que 
^un el libro de Heráldica, auto-
nombre de pila debe ponerse el 
"de"; como 'Raifael de Rafael. Juan 
de Diego, etc., y también cuando 
el apellido es nombre de ciudad, 
nación, lugar, etc., como Jo®é de 
Cárdenas, Juan de Aragón, y por 
último aquellos que son de fuentes^ 
¡prados, calles, montes, etc. 
En este caso, todos tenemos el 
"de", porque apenas hay apellido 
que no tenga alguna de estas cir-
cunstancias. 'Me alegro porque así 
resultamos nobles los miás. 
Intransigentes.—-He recibido una 
carta muy atenta del señor á quie-
nes usted se refieren, el cuai no 
se ha molestado, sino muy al contra-
rio, dice que mi respuesta fué opor-
tuna y acertada. Contesté en ¡broma 
para demostrar que es una majade-
ría ese intento de mortifiear á una 
persona 'digna, preguntando si nació 
en ítal ó cual parte. A los hombres 
hay que juzgarlos por su bondad 
é inteligencia, y no por el lugar de 
su nacimiento. 
Agriiita.—"¿Sabe usted lo que sig-
nifica la frase "Entre Pinto y Val-
demoro ?'' 
Eran dos individuos muy amigos 
que en ¡Madrid habían acordado i r 
juntos á ver las fiestas de Semana 
Santa, pero el uno decía que las 
de Toledo eran más suntuosas qiie 
las de Madrid y quería llevarse su 
amigo á Toledo. El otro porfiaba 
que las de Madrid eran más solem-
nes. Y como ningnno quería dar 
la ciazón al otro, ai fin transigieron 
por mitad, como buenos amigos, y 
acordaron optar por un término me-
dio; que fué ir á ver las fiestas 
de Semana Santa entre Pinto y Val-
demoro, lugares que se hallan á mi-
tad del camino entre Madrid y To-
ledo, 
Base tíall. 
Esta tarde se efectuairá ei beneificio 
del Cuerpo de Bomberos en los terre-
nos de Cárlos I I I . 
Juegan dos fuertes novenas forma-
da por los mejores jugadores del 
Champion. 
El "matoh" empezará á las dos de 
la tarde. 
Mañana. 
Jugarán los clubs "Nuevo San 
Francisco" y "Almendarista". 
Desafío de sensación. 
Veremos quién vence á quién. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el espado de los juego» die 
los Clubs de las Ligas Na-eaomal y 
Americana, hiasta "ell dia de «yer: 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
Anoche riñeron el primer partido 
de 25 tantos, los blancos Eibar y Pa-
gadigorría, contra los azules Ángel 
ürrut ia y Elias el profeta. Fué, co-
mo dicen los catedráticos, azul de ca-
lle dierecba. Sucedió así porque pa.-
ga-paga no dió pelota á conciencia en 
toda la pelea. El de Eibar, por en-
trar forzado y por evitar el disgusto 
del zaguero pagador, pifió gran nú-
mero de pelotas. Lo de paga-paga en 
Nápoíes y com macamoni puede pa-
sar; aquí no comemos macarroni. 
Elias, cosa rara, dominando á Paga-
j digorría peloteó muy bonitamente. 
| Naturaea. Y Angel ürrutia con la 
¡ pelota á la boca de ia cesta, supo 
¡ aprovechar el juego raro, flojo y 
destructor de Pagaddgorría. Los bo-
letos azules se pagaron á $4.02. 
Y los del joven huelguista, que se 
•llevó la primera quiniela, cuatripi-
tiendo, se pagaron á $5.40. Y con 
esta van cuatro. 
El segundo fué de treinta tantos. 
Lo riñeron Mácala y Frascuelo, de 
blanco, contra los azules Munita y 
Lizárraga. 
Peloteando con enjundia remonta-
ron iguales la primera decena. Des-
pués dominio blanco, tanteo blanco y 
blanco el partido, quedando los azu-
les en el tanto 26. Resultó así por-
que Munita estuvo maiejo de veras y 
porque Lizárraga se declaró decan-
tista sin sa"ber por qué. Jugó bien 
con maestría y derrochando alma, 
Erdoza el mayor, el amable Frascue-
lillo. Y Mácala hizo de todo, como 
los músicos viejos. Boletos blancos: 
á $3.26. 
Y Alverdi el mayor resucitó al 
tercer día, y se llevó la última qui-
niela, i 
Pago: á $7.31. 
F. RIVERO. 
Liga Americana 
Olnbs Q. P. 
idad 
¡ene en la materia, todo el que un apellido semejante á un 
New York 17 9 
T^lfl-d.ftlfja 18 I1 
Cdevedan-d . 15 12 
Detroit 12 13 
Chicago 12 13 
Saint Loáis 13 16 
Washington . . . . . . 9 16 
Boston 9 10 
Juegos para hoy: 
Chicago en Washington. 
Cleveland en Boston. 
Detroit en Nerw York. 
Saint Lonas en Filade4fia. 
Liga Nacional 
Los juegos que debían celebrarse 
ayer, se suspendieron por la Wuvia-
Juegois ipara hoy: 
Brooblyn e»n Pittsiburg. 
Boston "en Chicago. 
Filadedfia en Cincinnati. 
New York en Saint Louis. 
El campeonato matancero. 
El domingo último se celebró en 
Cárdenas el primer juego ded Cam-
peonato Provincial. 
Jugaron los clubs '*Punzó" y "Cu-
bano", obteniendo eil primero de 
ellos la vicboria, según podrá verse 
por la siguiente anotación: 
Punzó . . . . 2 0 1 0 0 1 1 0 0 — 5 
Cubano . . . ' 00010100G— 2 
Hits: Punzó 6, Cubano 6; Errores: 
Punzó 6, Cubano 7. 
En Matanzas ganó el " A z u l " al 
"América", por doce carreras contra 
siete, según la siguiente anotación 
por entradas: 
AzuO 010 0 0 0 0 2 0 x—12 
América . . 0 0 1 0 2 0 0 0 4 — 7 
ramón S. MENDOZA. 
AVISO 
El viernes 22 función extraordina-
ria á beneficio de la Sociedad Ba-
lear de Beneficencia; se jugará un 
partido de aficionados en el que lu-
charán Morita y Soroa, contra Obre-
gón y Tabernillas. 
A los señores abonados se le reser-
varán sns localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 20 de Mayo de 1908. 
El Administrador 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 19 de 190S 
Plata española. 




tra oro españoL...... 
Oro amoricano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnisee 
Id. en cantidades... 
E i peso americano 
En plata Española.. 
JL mls • «a la tarto. 
93% a 9 3 X V-
96 á 9* 
3% á 4 V. 
109 á ie9X P 
15 á 16 P. 
á 5.63 en plata, 
á 5.64 en plata, 
á 4.49 en plata, 
á 4.50 en plata. 
116 á 116. V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL SARATOGA 
Procedente de New York fondeó 
en puerto hoy el vapor 'americano 
"Sarato-ga" con carga y pasajeros. 
EL OOTHAND 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Galveston con carg>a general. 
EL FLORIDA 
Con cargamento de barriles vacíos, 
de tránsito, entró en puerto el vapor 
americano "Florida" procedente de 
New Yor trayendo á remolque un lan-
chón con igual cargamento. 
Vapores as t r a v e n i 
Janlo 
Junio 
S E E S P E R A N 
"2l—Caledonla. Hamburro y eacalaa. 
22—México. Havre y escalas. 
24—Lugrano, Liverpool y escalas.d 
24— Dora. Amberes. 
25^11*^da. New York. 
25— México Veracruz y Pro^reeo. 
27— Havana". New T o r s . 
28— R- «Je Larr inosa , Liverpool. 
28—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
80—Segura. Tamplco y Veracruz. 
30— Cayo Bonito. Amberes. 
31— K . Cecllle. Hamburgro y escaJaa 
31—Bue-nos Airea. Cádiz y escalas. 
1—La Champagne. Saint Nazalre. 
1—Morro Castle. New York. 
1— Monterey Veracruz y Progreso. 
2— Allemannia, Tamplco y Veracruz 
Juan Forg:as. New Orleans. 
5—Norderney, Bremen y Amberes. 
1^—La Champagme, Veracruz. 
18—K. Cecllle. Tamplco y Veracru». 
S A L D R A N 
22— Hindustan. Buenos Aires y eso. 
23— México. Progreso y escalas. 
24— Saratog^, New York. 
25— Mérlda, Progreso y Veracruz. 
26— Excelslor, New Orleans. 
26—México, New York. 
31—Havana New York. 
1—Segura, Canarias y escalas. 
1— Morro Castle, Proarreso y V e r a -
cruz. 
— K . Cecllle, Veracruz y Tamplco. 
2— Monterey. New York. 
2— L a Champagne. Veracruz. 
3— Allemannia, Vlgo y escalas. 
5—Juan Porgas, Canarias y escalas. 
5—Conde "Wlfredo, Vigo y escalas 
15—La Champagne Saint Nazairo. 
17—K. Cecllle Coruña y escalas. 
P u e r t o da U Ha.Da.iu 
BUQUES DE TBAVltLA 
UNTEAB.iB 
Día 20: 
De Hamburgo en 25 días vapor a lemán I I -
menau capitán Krause. toneladas 2814 
con carga á H. y Rasch. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratoga capitán Downs. tonela-
das 6891 con carga y pasajeros á Zaldo 
y comp. 
De Galveeton en 4 días vapor noruego Got-
thard capitán Fandsdalen toneladas 1426 
con carga á Lykes y hnos. 
De New York en 7 y medio días vapor ame-
ricano Florida capitán Hnmllton, tone-
ladas 1596 con barriles vac íos de trán-
sito á L . V Place. 
De New York en 7 y medio días lanchdn 
americano Dallas capitán Lorsen, tone-
ladas 1148 con petróleo á L . V. Place 
De New York en 7 y medio días lanchón 
americano Magnolia capltAn Hanpen, to-
neladas 681 con Detrdleo á L V. Place. 
S A L I D A S 
Día 19 
Para Carabelle goleta H . F . Beacham 
Para Santiago de Cuba vapor Fevlotdale. 
Para Veracruz vapo respaflol Antonio Ló-
pez. 
Día 20. 
Para Mobila vapor noruego Maud. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle. 
Para Caibarién vapor Caprivi. 
BUQUES CON RE GISTE O ABIERTO 
Para Vigo, Corufia, Santander, Bilbao, San 
Sebastian, Pasajes, Cádiz y Barcelona, 
vapor español Pío I X por Marcos hnos. 
y comp. 
Para Mobila vapor noruego Maud por L 
V. Place. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T / L E H A.RON 
De Hamburgo y escalas en el vapor ale-
mán Allemannia. 
Sres. Marcelino Muñoz — Fé l ix Pérez — 
Manue Penna — Juan López — Juan Alva-
rez — Antonio Insua y 71 de tercera. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Maecotte. 
Sres: Isidro Zamora — L Vil lamll — H. R. 
Mlller — José H. Pérez — José Espolita, — 
Arturo Cobo — José Eaquinaldo — Raimun-
do Fernández — Antonio Vázquez— P. Pou-
Hlch — E . Rodríguez — Camilo Porta —Leo-
poldina Portocarrero — Antonio García — 
Domingo Ramores — Rega Menéndez — 
Alfredo Amengol — J . Lozano — Mercedes 
Rodr íguez — Julio Fernández — Arturo 
Peón — Juan Seden — Domingo Díaz — Au-
rora Sarmiento — Gregorio Díaz —Carlos 
Diez—Francisco Rosal — Joaquín F e r n á n -
dez — Farncisco Martínez — Joaquín Bor-
ges — José Vi la — Carmen Monet — Ma-
nuel Escalante. 
De New York en el vapor americano Mon-
terey. 
Sres. Marino de la Peña — Alberto Bus-
tamante — W. B. Badell — D. Borgla — 
J . AUrle — F . T. Bollinger — W. Hartonan 
— M. Manns y 1 más — F . H . L a n g — 
J . A. Medel — H. Forence y 2 de familia — 
Richard Flgemeyer — Max Greenwald — 
H. Wessbein — R. Antorcha — Sabino Gon-
zález — H . Smith — F . Grltton — Jul ián 
Vidal — H . Conn. 
De Veracruz en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. George Day — Pedro Rebozo — Aga-
pito A\rilleyra — Alda Pelaez y 1 de fami-
l ia — Celia Vega — Plácido V. Gi l — Dolo-
José E . Cañedo — José M. Viliapol — Paula 
res Rodr íguez — Antonio Millan y 2 mas— 
Blanco — M. Viliapol — Rodrigo Pombo — 
Carlota Aguabella — José Ben — José Mar-
tínez — Ana Pérez — Vicente Casanova 
— Emil io Pouza — Juan López — Antonio 
Garma — Vicente Casanova — Manuel Teu-
relro — Agus t ín Vi lar — Eleuterlo González 
— Claudlno J iménez — Baldomcro Truji l lo 
— Pedro Mauro Rodríguez — Juan Alcán-
tara — Aurelio Alvarez — G. Llano — 
Josefa Alvarez y familia — El las Francis 
— Rosarlo Jorge — José Antonio Echeva-
rría — Manuel Ruiz — Micaela Morales — 
Juan Barrera — Tomás Santana — José Ro-
dr íguez — Bernardo González — María Du-
rán — Gabriel Cordero — Generosa F e r n á n -
dez — Carmen Gómez — Francisco Cortón 
Suriol — Gonzalo Pérez — Jesús Melgado 
— Manuel Pedroso — Antonio Ojeda — José 
— Francisco Roca. 
De Nueva York en el vapor americano 
Saratoga. 
Sres. Carlos Párraga — Felipe Vascon-
cello — Jaime Vemazobre —Francisco Sola 
M. Sola — Ernest ina Acosta y 2 de 
familia — Joaquina González y 1 de familia 
— José Moreno — Caridad Erasmo — Jacob 
Marchena — H. Meyer — L . Cantor — Ollver 
Bridgrmon — H. Wll l lam — L . Lee— James 
Egan — H. Bremer — Antonio Rico — Da-
niel Ritter — H . Mueller — W. Kaffenburg— 
Eduard Hegnman — Baldomcro Soto — 
Agus t ín Carpenter — K . Benknlght y fami-
lia — F r a n k Kel ly — George Fal ler — J a -
mes Roger — Francisco Díaz — Andrés 
.Mena — José Hernández — H. Matton — 
Rudolph Semmurand — Robort Glennon y 
familia — W. Burbrldge — Duque Estrada 
— George Harrlson — Charles Rand y 4 de 
familia — Cany Ranson — Maj. Charlea 
Tr ia t — Cap. John Furlong—Franclso Ro-
bert— Arthur Sainz— Antonio Soto — L o u l -
sa Santano — José Monet — John Brown — 
Eguard Lañe — F . Honghtalin — J . Haggh-
tgertv — Charles Bwnson — Dora Marco-
witz — Jam^s Blnlmelis — Ambrose Irethan 
— Juan Tariche. 
rfALIKRON 
Para Progreso y Veracruz en el vapor 
americano Monterey. 
— Sres. Angel Morales — Manuel Díaz — 
E l i a s Rodr íguez v familia — Dolores Pérez 
Juan Martínez — Juana García — Manuel 
Vi lar iño — María Marando — Josefa Mira-
Para Coruña y Santander en el vapor 
a l e m á n F . Bismarck. 
Sres. Bonifacio Carbón — Mariano Blanco 
— Juan Cosado — Pedro González — Si l -
verlo Gómez — Celestino García — Franc i s -
co F e r n á n d e z — Diego Pérez— Federico 
García — José M%ta — Fernando Quesada 
— laldro Landa — Antonio Quesada — 
José San Juan — Amado Higueras — Angel 
Blanco — Enrique Ferrán — Teresa Martín 
— Julio V i l a — José Maure Seco — Miguel 
Etchegoven — Carlos Garca — Lorenzo 
Cruz — Manuel Solís — Francisco Menéndez 
— Cipriano Alvarez — Manuel Roces — 
Juan Pelaez — Manuel Alvarez — Ricardo 
F . Port i l la — Ramón San Miguel — v Icen-
te Coalla — Benito Menéndez — José Me-
sa — Serafín lAgo — Fernando Ceballos — 
Genaro Rodríguez — Antonio Franco — Do-
mingo Castro — María Alvarez — Eduardo 
Castro — Manuel Alvarez — Amalia Prece-
do — Manuel González — Manuel Sotelo — 
Miguel Mier — Benigno Rodríguez — Felipe 
Qallrt — Antonio Millor — Amella Cárdenas 
— Teresa Fernández — Salustlano Díaz — 
Manuel P&radela — J . Huerta — Prudencio 
Sánchez — José Espar lz — José Rodríguez 
— María García — W. Arguelles — María 
Jacas — Manuel Fernández — Marcelino 
Qorrochategui — Urbano Martínez — Her-
tenna F e r n á n d e z — Victoriano Alvarez — 
Francisco Rodríguez — Tomás Ibarra — Se-
gundo Prieto — F é l i x Bustlllo — Ramón 
F e r n á n d e z — Manuel Pernas — Rtta Ber-
múdez — Segundo Fernández — Manuel 
Amarante — Rodolfo Martínez y familia — 
Josefa F e r n á n d e z — Amparo García — Joaft 
Fermoso v familia — Pedro Tejada —• F r a n -
cisco L a b r a — Manuel Palacio — Antonio 
Prieto y 245 de tercera. 
Para New York en el vapor americano 
Morro Castle _ , 
Sres. José Ruban — W . Pearson — Anas-
tasio Saaverio — Francisco Gutiérrez — 
Héctor Ayala — Anastasio Llano — Franc is -
co Arredondo — Alberto Upmann — Gertru-
dis Lomblllo — Serafín Prieto - - Al ta gracia 
Martínez — W Taylor — José Cuetara — 
Ramón Cuétara — Andrés Pérez — José 
María Soto — Frol lan Castro — Longlna 
O'Farri l l — Agust ín Díaz — y 48 tourlstas. 
MANIFIESTOS 
1433 
Vapor español Antonio Ldper proceden-
te de Génova y escalas consignado & Ma-
nuel Otaduy. 
DE GENOVA 
(Par* la Habana) 
F. GaSlo: 1 caja etectos. 
C. Pollo: 1 id Id. 
C. García: 1 id Id. 
Orden: 37 Id id. 10 id jabdn, 28 id 
fósforos y 40 id aceite. 
OonstenatardOB: 11 bultos emcairgoe. 
Negra y GaNaareta: 30 cajas aguar-
diente. 
DE BARCELONA 
Gailbftn y op.: 500 cajas jabón y 35 
id almendras. 
J . GiraJt C.: 130 cajas vino. 
J. Balcells y op.: 1 caja azafrán. 
E . Miró: 2 cajas longamlzas, 5 id acei-
tuna». - . i i 
Oarbonoll y Daflmau: 25 saoos frijoles. 
Roma«osa y cp.: 2 5 oajas pimentón. 
J. F . Burquet: 2 cajas sailchlchón y 12 
Id butifarras. 
Barraqué ycp.: 4 00 oajas aiceite. 
J . Poblet: 6|2 pipas vino, 1 caja con-
servas. 
J . M. Parejo: 2 bnütos efectos. 
B. OoQom: 5 id M. 
Soler y Buita.es: 7 id id. 
La, Fosforera Cubana: 12 id id. 
R. P. Carmelitas D.: 1 id id. 
L . M C*vmpi: 1 Id id. 
R. López y cp: 1 id id 
L Artlaga: 1 14 14. 
R. Veloso: 3 Id dd. 
Femiández, Castro y op.: 2 id id. 
J . Reynosa: 1 id id. 
López y Sá-nchez: 1 id id. 
Viadero y Veazco: 2 id id. 
C. Sola: 3 id id. 
J . Iglesias y op.: 1 Id id. 
J. A. Ugailde: 1 id Id 
Benavent y Belio: 8 Id Id. 
B. Cesas: 2 id id. 
lüannbiafl y op.: 1 id id. 
J . Fenn&ndez y op.: S id id. 
A. Pérez y hno: 1 oaja calzado. 
Liliteras y op.: 1 id id. 
C. Alvarez: 1 id Id. 
C. R. Caning: 1 id Id. 
J. Meroatíal: 3 id la. 
Alvarez. García y cp.: 12 id Id. 
Veiga y op: 4 id Id. 
Catchot García M.: 7 M Id. 
V. Suáreft ycp.: 7 id Id. 
Brea y Nogueira: 1 Id id. 
Fernámdez, ViaMés y cp.: 6 id id. 
Martínez y Suárez: 6 Id id. 
J. G. Valle: 5 Id Id. 
E. Hernández: 3 id Id. 
C. Toove: 5 id lid. 
F. Feruá/ndez: 3 id id. 
Bagos, DaJy y cp.: 2 id tejidos. 
A. Revuelta: 2id id. 
Izaiguirre, Rey y cp.:* 6 id id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id id. 
V. Campa: 2 id id. 
Prieto, González y ep.: 8 Id Id. 
Liíá&ima y Díaz: 1 id id. 
Prieto y hno.: 1 id id. 
Pnieto y hno.: 1 id id. 
Pedro Gómez Mena: 5 Id id. 
Salaj-es y Carballo: 1 id id. 
F. Gamba y cp.: 3 d id. 
D. Rodríguez: 1 Id id. 
Bscandón y García: 1 id Id. 
S. Ga4n: 1 id id. 
Gómez, Piálago y cp.: 2 id id. 
González, Menéndez y cp.: 5 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 4 id id. 
Colosla y PéUa: 2 id W. 
Framkfurter Co.: 1 id id. 
Inclftn. García y cp.: 5 id kl. 
Maribona, García y cp.: 1 id 14 
Huertas ,Clfuentes y cp.: 1 id id 
F. Bermúdez y op.: 1 id id. 
Loríente y hoo.: 2 dd id. 
S. Herrero y cp.: 1 id id. 
J . García y cp.: 2 id id. 
Fernández; y Sobrino: 1 id id. 
M. P. Pella: 1 id id. 
Sánchez, Valle y cp.: 3 id id. 
Pérez y Gómez: 1 id M. 
J. Oosta: 19 butos hierro. 
Viuda de J . Sarrá éhijo: 12 id drogas. 
F. Taqueohel: 20 cajas aguas minera-
A. Pérez: 60 id M. 
Viuda de P. M. Costa: 108 cajas papel. 
Ooariz y hno.: 6 id id. fl 
A. Camparredondo: 1 caja tejidos. 
Palacio y García: 3 id efectos. 
Orden: 113 cajas papel, 76 id efec-
tos, 82 id baldosas, 2 id aceite, 50 sa-
oos talco, 40 cajas almendras, 2 Id teji-
dos y8 id planos. 
DE MALAGA 
A. Pérez: 200 cajas aceite. 
Alonso, Menéadez ycp.: 300 id id. 
Muirfátegui y cp.: 50 id id. 
Genaro González: 100 id Id. 
GonMSnez Covián: 100 id Id. 
Lavín y Gómez: 150 id di. 
Cartis y Pita: 460 id id y 12 pacas 
orégano. 
J . M. Parejo: 4 bocoyes vino. 
Orden: 2 cajas dd. 
DE CADT2 
Suero y co.: 13 sacos garbanzos. 
E . Castro: 25 cajas vino. 
Romafiá y Duyos: 2 bocoyes id. 
J . Rafecas y cp.: i caja id. 
E . Burnes y op.: 1 id, 4 botas y 4(2 
id id 
Lámela y González: 2 bocoyes Id. 
R. López R.: 300 cajas id. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 160 id Id. 
Menéndez y hno.: a bocoyes Id 
J. M. Parejo: 2 bamrdeas vine. 
M. Zamora y cp.: 2 botas Id. 
Fernández y Casado: 1 bota y 1 bo-
coy Id y 1|4 pipa viinagre 
Negra y Gadlarreta: 10 cajas embuti-
dos, 1 bota 5̂  1|8 pipa vino. 
Doplco, Quer y op.: 105 cajas id, 112 
PI>a ponche y 1 caja efectos. 
Domenech y Artau: 1 id id. 
J . A. Ramees: 1 id id. 
M. Muñoz: 1 id id. 
E . Carudcer: 2 id id. 
J. G. de León: 1 Id id. 
Galbám y cp: 10U id aceite. 
Brtto y hmo.: 167 seras aceitunas. 
C. Arnaldson y cp.: 12 cajas pimentón. 
Alonso, Menéndez y cp: 15 id id. 
B. Fernández y cp.: 12 dd Id. 
Orden: 1 oaja efectos. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Echevarría y op.: 2 0 cajas 
pimentón. 
DE NUEVA TORK 
(Para la Habana) 
Marqueta y Rocaberti: 19 fardos espe-
cias, 16 sacos café, 25 id pimienta, 1 ca-
ja efectos. 
Pons y cp.: 250 bultos ferretería. 
1 4 3 4 
Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á 
G. Lawton Chllds y comp. 
DE TAMPA 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Canales. Diego y comp.: 100 id. lá) 
L . E . Gwlnn: 8 sacos chícharos. 
Southern Express comp.: 1 bultos efec-
tos. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hermano: 12 barriles li-
sas. 
J . R. Bengochea: 12 barriles lisas. 
1 4 3 5 
Vapor inglés Gretavale, procedente de 
Baltimore consignado á Daniel Bacon. 
A la orden: 10.254 carriles y 10,ut)0 
atados planchas hierro. 
1436 
Vapor español Alfonso XIII procedente 
de Veracruz consignado á Manuel Otaduy. 
Consignatarios: 2 cajas sidra y 2 cajas 
armas. 
Gal vé y comp.: 228 sacos garbánzos. 
1437 
Vapor transporte americano Kilpatrich, 
procedente de New York, Va. consignado 
al Cónsul. 
Con carga. 
1 4 3 8 
Vapor cubano Vueltabajo procedente 
de Mobila consignado á la orden. 
Cancedo y Crespo: 9,723 piezas con 450.S24 
pies madera, 
W B. Me. Donald: 1.435 piezas con S2,T44 
pies madera. 
11 
A . M A T T H E Y 
Z O E C H I E N - C H M 
?»AN NOVELA DRAMATICA 
traducida del franges 
por 
m PASTOR Y BEDOYA 
°yela publi-ada por la casa edltorMi 
" de i ,~'''rn,anos- París , se encuentra 
r A v . e n la 'Ibrerfa de Wllson 
•'DtsDo 59. — Habana 
't OKTTNUiU 
^Part'̂ '116 SÍ de aI=Ún tieInP0 á l^plc observasteis alg-ún. cambio. 
1 conteZ^ía que 'Clai'a se POndría 
1 ^ a<i''cetón con su hermano; 
^mo smce<*rá así, sino que dijo lo 
^ma^11? é*te .v hasta empleó las r J ? í palabras. 
ez'û  an ^e acuerdo!, murmuró el 
^ r ^ u aPreilcíido juntos la lección, Y ^Puen. 
N o / ^ P ^ 0 bruscamente el en-
^ eJ ^a^netismo femenino de la 
^ia í6?01^0 <iue su porvenir de-
^en éílt0 de ^ causa, y se 
^ . Ono no Perdió nada de su dul-
Prw-Í - • 
1*^1 ¿ r f d€cirme alguna cosa acer-
^ e n n ^ o00"10 (lue encontró •ues-
8é que pudo decir. No le 
vi. Aiquella noche tuve que salir y 
volví estando Renato en casa. 
—.¿Salíais sola con mucha frecuen-
cia? 
—Casi nunca, pero aquella noche 
me encargó mi madre, que dijo estar 
cansada, fuese á llevar la labor á 
' 'La Rosa de Oro". Era la primera 
vez que me sucedía tener que salir sin 
que me acompañasen mi madre y mi 
hrmano. 
—¿De modo que no es exacto que 
salieseis á hacer compras para la ce-
ma como pretende vuestro hermano? 
—No, señor, se habrá equivocado. 
—¡ Se contradicen!. pensó el juez. 
¿Cu-áuto tiempo estuvisteis fuera? 
—'Creo que unos tres cuartos de 
hora. 
—¿Y hasta, después de la desgracia 
no os hatoló vuestro hermano de ella ? 
preguntó el juez en el tono más na-
tural del mundo. 
—Y después de la sumaria del co-
misario, contestó Clara, á cuyos ojos 
asomó una lárgima. 
—¡Pardiez! No veo esa necesidad 
de inveutar ese encuentro, j Adelan-
te! pensó Planto. 
Ojeó la sumaria del comisario ha-
cía el sitio en que hablaba de la vaci-
lación manifestada por la joven cuan-
do le preguntaron si oyó algún rui-
do, y después, fijando la mirada, tan-
to como lo permitía su estrabismo 
•en la joven, le dijo de pronto; 
—Según parece, la noche en que 
ocurrió esa desgracia oísteis algún 
ruido en el cuarto de vuestra señora 
madre. 
— i Yo?, preguntó Clara. 
— A l menos vuestro hermano lo dijo. 
—Me admira mucho, porque no re-
cuerdo haberle hablado de eso, res-
pondió la joven con aire de tam oán-
dida interrogación que el juez se tur-
bó casi y le remordió emplear aquel 
ardid capcioso tan frecuente en los 
tribunales, que consiste en hacer creer 
al acusado que un cómplice ó un tes-
tigo reveló algún hecho. 
Clara cayó en el lazo; no negó, y 
sí únicamente sostuvo que no había 
dicho nada á su hermano. 
—Así señorita, que os ruego me di-
gáis lo que visteis, dijo el juez sin res-
ponder á su muda interrogación. 
Clara vaciló un segundo y respon-
dió con ingénua dulzura: 
—Es tan vago, que temo no haya 
sido más que un sueño.. . 
—^ Ah! Eso no importa, entre los 
dos intentaremos reconstruir los he-
chos. 
—Aquella noche experimenté una 
soñolencia profunda que no era ha-
bitual en mí. 
—| Bueno! Ya tenemos otra vez en 
campaña al narcótico, pensó el juez. 
¡Vamos! Los dos seapoyan en ella, 
s—A poco de levantarme dfi la me-
sa debí quedarme dormida; no re-
cuerdo haberme acostado, y empero al 
día siguiente me hallé en mi cama 
como de costumbre. 
—¿Y á qué atribuís esa soñolencia 
extraordinaria? 
—í No lo sé! comimos más tarde que 
de costumlbre, y cuando volví no esta-
ba preparada la comida y ayudé á 
mi madre; tal vez el tufo del carbón 
después de una larga caminata... ó 
él h^W retrasado la oomida. 
—¡ O quizá unyii'arcótico! insinuó el 
seíioi- x'iaiitain >íoíi mucha suavidad. 
—Un narcótico, repitió la joven. 
En efeoto. se hubiera dicho que exis-
tía algo de eso... más no puede ser, 
comimos juntos, y comprenderéis que 
no es posible... 
—Sí, sí, reconozco que es inverosí-
mil, contestó sonriendo el juez. 
—¡ Muy bien!, se dijo el juez para 
su foro interno. Nadie lo diría al 
ver su aire. El hermano, que cono-
ce muy bien la química, declara que 
su sueño no fué natural, y la herma-
na hace que no sabe nada y se admi-
ra de todo. 
Pasaron unos minutos de silencio, 
al cabo de los cuales el juez se diri-
gió á Clara: 
—Quedams en que una vez acostada, 
como vuestro cuarto estaba inmediato 
al de la difunta, en vuestro sueño 
oísteis. .* . , ' 
—SU, fiso es, á media noche me na-
| recio que andaban en el cuarto de 
mi madre. 
—-lAh! ¿Y no os extrañó 
—'Muy poco, porque sufría insomnios 
con muoha frecuencia y á veces to-
j maba un poco de opio para dormirse. 
—¿Cómo?, exclamó Planto Plantain 
i enderezando las orejas. ¿Y quién se lo 
!daba? • 
—Mi hermano. 
—¿Y este lo tenía? 
—Sí, señor; como explica química 
en un colegio, tiene algimas substan-
j cias para sus trabajas, 
j —¿Posee venenos?_ 
Clara se extremeció y calló, com-
! prendiendo intuitiv armen te que había 
cometido una imprudencia. 
—No señor, no se trata de vene-
nos, sino de productos químicos. 
El juez bajó la cabeza para ocultar 
la expresión de triunfo que animó su 
ridicula fisonomía. 
—¿Aquella noche tomó el opio ? pre-
guntó sin darle tiempo á reflexionar. 
—-No, Renato solía preparar la do-
sis y aquella noche no lo hizo. 
—¿Y no oísteis más que andar? 
—Creí percibir también murmullo 
i de voces, pero muy bajo y confuso. 
—¿Y no as inquietó? ¿Cómo no os 
levantasteis á ver lo que era? 
—Tenía la cabeza tan pesada y tan-
¡ tas igaoaa de dormir, que no tuve 
i fuerzas ni siquiera intención... Por I 
' lo demás, no tengo seguridad de ha-! 
berme despertado, tal vez soñé, y por 
eso no quise hablar antes de esto. 
—^ Sería tal vez vuestro hermano 
el que hablaba? 
—¡Oh! ¡No, señor, porque nunca 
entra de noche en el cuarto de mamá. 
I Y de entrar nosotros, no la habrían 
i asesinado, dijo Clara muy conmovi-
da, ¡Cuántas veces me eché en cart 
aquel sueño! ¡Si me hubiese levanta-
do . . . pero no pude! ¡Pobre mamá! 
Clara se tapó la cara con el pañue-
lo y sollozó con violencia. 
En este instante abrióse la puerta; 
entró un agente de la prefectura y 
entregó al juez un voluminoso pliego 
ciciéndole: 
Son contestaciones del Ministerio 
de la Guerra y de Angers. 
El agente se retiró y el rostro 
anguloso del juez reveló la más pro-
funda sorpresa cuando se enteró del 
contenido del plegó. 
—¡OhI ¡En mi vida vi cosa más 
extraña! ¡No cabe la menor duda! 
¡ Desdichados! 
El juez llamó. 
—Decid al testigo Renato Moriset 
que entre, ordenó con voz breve al 
ujier que se presentó. ¡Esperad: 
Y le dijo algunas palabras en voz 
muy baja. 
—Lo haré inmediatamente, contestó 
el ujier. 
Y acompañó á Renato v desapareció 
en seguida. 
D I A E I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Mavo 20 de 1308. 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
Ecos de amor. 
Llegan desde Cárdenas anunciándo-
¿os una simpática boda que es tema sa-
liente de las enónicaa en la bella y cul-
ta ciudad. 
Dice así E l Popular : 
"Las bodas de la señorita Dolores 
Tomas con el estimable caibaliero señor 
Juan Garriga, socio de la respetable 
casa de Menéndez. Garriga y Compa-
ñía, señaladas, como dijimos en nues-
tra edición anterior, para el 21 del co-
rriente, se efectuarán en la Capilla del 
Obispado de la Habana, á las ocho de 
ia mañana. 
Nuestro querido Obispo, unido con 
vínculos de antigua amistad á los es-
posos Comas-Bolfa y admirador de los 
méritos y virtudes de la novia, ha que-
rido tener la satisfacción de bendecir 
con sus propias manos la consagración 
riel ideal de los amores de la distingui-
da joven. Í. i. 
Tníón para la que nuestro afecto A 
Ta familia Comas, y nuestra devoción 
por la culta señorita y pianista sobre-
saliente, que tan expresivos elogios 
armneara de labios del insigne Brin-
dis de Salas, solicitan de nuestra plu-
ma los votos de felicidad más íntimos."' 
T-ambién se refiere á un joven carde, 
nense muy distinguido esta nota de mi 
caro confrére de La Lucha: 
"Para el conocido joven Lionel 
Smifch. pidió en matrimonio el miérco-
les pasado el doctor Enrioue Perdomo. 
i .la elegante señorita María Polo." 
Pronto, muy pronto será la boda. 
• 
A proposito. 
"Recibo la invitación para el, matn 
monio de la graciosa é interesante se-
ñorita Mercedes Cmsellas y el joven 
Luis Manuel Santeiro. 
So celebrará la noche del sábado en 
«1 aristocrático templo de la Merced. 
Hora: las nueve. 
Otra nota de amor. 
Se refiere al compromiso de la bella 
señorita Raquel Montero y el simpáti-
co joven Raoul Noguera. 




E l señor Ramón Larrea y su distin-
guida espasa, la señora Paulina Piña, 
tienen la amabilidad de ofrecerme su 
nueva casa. Yüla-Paulhm, en la cal-
zada de Jesús del Monte números 620 
y 622. 
Como días de recibo han fijado los 
miércoles. 
Viajeros. 
E l popular doctor Saaverio, dueño 
del gran teatro de Payret. ha empren-
dido viaje á Europa con objeto de 
atender al restablecimiento de su sa-
lud. 
Gran pasaje llevó ayer el Alfonso 
X I I I . 
A su bordo va el señor Carlos María 
Mazorra, persona muy querida en esta 
casa, que se dirige á Santander para 
después pasar una temporada en el 
Sardinero con su distinguida familia. 
Embarcó también en el hermoso 
trasatlántico la bella señorita Rasa 
Calvé para pasar el verano en la cita-
da ciudad del Cantábrico. 
Y otro viajero tan distinguido como 
el Marqués de Alava. 
Lleven todos un viaje feliz! 
Del Ateneo. 
Está decidido el baile en honor de 
% Reina de los Juegos Florales, la se-
ñorita María Albarrán. y su adorable 
Corte de Amor. 
Sie celebrará en Junio. 
Por esa fe-cha estará ya entre noso-
tros la XauiHus y así podrá concurrir 
al baile, invitada por la directiva del 
Atetiso, la distinguida oficialidad de 
la corbeta española. 
Del arresrlo de los salones, así como 
de otros detalles concernientes á la 
fiesta, hablaré en otra ocasión. 
de la sociedad habanera, que han sido 
obsequiadas ai llegar con lindos ramos 
de rosas, figuran entre el nutrido con-
curso. 
Las niños, ávidas de llevarse los" j u -
guetes, llenan todos las departamentos. 
Dha legión encantadora. 
Los almacenes de Le Priutcmps esta-
rán hoy de fiesta todo el día. 
,Ya se sabrán las premias. 
Una boda el viernes. 
La boda de la linda Srta. Carmelina 
Jús t iz Carrera y el señor José Agustín 
Fernández Trégent. que tendrá lugar 
esa noohe. á las nueve, en la iglesia de 
Guadalupe. 
Agradecido á la invitación. 
Hoy. 
Los festejos del 20 de Mayo. 
Habrá en el Malecón retreta de ga-
la por la simpática Banda de Art i l le-
ría. 
Y en el Nacional función de moda. 
BKRTQUB PONTAN1LLS. 
V e s t i d o s de c a j a , en W a r a n -
d o l N a n s o i i k y e n c a j e desde 
S 8 . 4 8 oro en 
' ' L E P R I N T E M F S " 
OBIBPO Y COMPOSTELA 
N o c l i s s T e a t r a l 
( N a c i o n a l 
Anoche pendió numemso público al 
debut de la bailarína españóla Clara 
Luis. Es urna joven rubia y hermosa, 
elegante y simpática. Bailó la jota con 
gran desenvoltura y exquisito arte, y 
el público la aplaudió con vivo entu-
siasmo. 
Hoy. día de fiesta Nacional, h.ajyr ma-
tinée á las dos de la tarde, con gran 
función por la noche. Función de mo-
da "miércoles blanco." en la que todo 
el teatro estará lleno. Alternarán con 
las películas el duetto Reseda Perretti 
y Clara Luis, la reina de la jota. 
Será en tres tandas comenzando la 
primera á las 7 y media. 
En la función d*i hoy las damas se-
rán obsequiadas con preciosas fotogra-
fías enviadas á la empresa por la casa 
Pathé. Son de un arte primoroso. 
Hoy habrán también algunos estre-
nos y la gran vista "Del Cairo al Cen-
tro de Af r i ca , " en el que se ven las Pi-
rámides de Egipto y la gran Esfinge. 
A c t u a l i d a d e s 
Este simpático sal-ón-teatro está de 
enhorabuena y justo es consignar-
lo. 
Dos artistas notabilísimas del mis-
mo genero, dos mujeres ideales, her-
mosas y elegantes, dos bailarinas es-
pañolas, La Bella Imperio y La Be-
lla Carmela, han sido contratadas 
por ese afortunado empresario, sim-
pático y popular; por Ensebio Az-
cue. 
La Imperio que orgulloso nos tra-
jo el soberbio trasat lánt ico español 
"Antonio López , " es una Diosa de 
gracia y belleza encarnada en una 
muchaeha chilqulta. •vivaracha, mo-
nísima, todo fuego, que por su la-
bor ideal, "unique," sin ejemplo, se 
le considera como á la Reina de las 
bailarinas españolas. 
La Carmela, arrogante andaluza 
seria y magestuosa en sus bailen, 
delicada en sus mo-vimientos y ele- \ 
gantísima en sus " to i le t tes" es una ; 
estrella coreográfica, que no tiene j 
nada que envidiar, en su arte, 
á su hermana en triunfos, juven-
tud y gracia encantadora. 
Terminaremos con nuestra sincera 
felicitación al intrépido empresario 
Ensebio Azcue. 
Los que vuelven. 
En el vapor Saraforja. que arribó 
esta mañana á nuestras playas. h:i lle-
gado un grupo (1- p -rsonas conocidas 
en La sociedad hakinern. 
E l general Barry. 
Mr. Wil l iam Burl)ri>i^;j. 
E l joven Francisco de gola acompü-
fiado de su bella esposa. ' 
V el doctor Néstor Ponce. 
Va íi todos con estas líneas mi saludo 
de bienvenida. 
A la hora en que escribo está cele-
brándose en ¡,c Printnnps la rifa de 
los regalos que ofrece la suntuosa tien 
Está invadida la casa. 
Muchas y muy distinguidas damas 
P a y r e t 
Lleno. . . Lleno. . . Lleno. . . ¡Que 
hermoso aspecto el que presenta Pay-
ret en esas noches que se congrega en 
su sala tanta mujer bonita y elegante! 
E l teatro se transforma, y parece que 
respira complacencia. Vicentico toca 
con más bríos que nunca, y las pelícu-
las salen más claras. . . ¡que se yo! ¡ Si 
htusta Misa se coloca una gardenia en 
el ojal del saco! 
Las Florences son guapas ¡ya lo 
creo! A l menos, desde el palco lo pa-
recen; bailan bien, tocan la pandereta, 
se presentan con l u j o . . . Tienen un pe-
ro : el de que su trabajo no es ya muy 
nuevo por aquí. E l pueblo, sin embar-
go, las aplaudió con fervor. 
La trouppe argentina se porta ahora 
mejor que los días primeros; han saca-
do del repertorio unos cuantos actos di-
fíciles. 
Las películas siguen siendo colosales. 
Y el público sigue entrando por las 
puertas de Payret. en aluvión, en to-
rrente . . . 
¡ Da gusto verlo, en verdad! 
Hoy anuncian los programas mati-
née. 
Esta noche será cantada en segunda 
y tercera tandas. la hermosa zarzuela 
en dos actos Marina en la que el famo-
so barítono Blanchart tendrá á su car-
go el papel del contramaestre Roque. 
Cantará la parte correspondiente á 
Marina, Esperanza Pastor. J 
A primera hora irá La toi-re del oro 
y *en última tanda el pasillo cómico de 
los Quintero Los Meritorios y el siem-
pre aplaudido entremés El Ratón. 
Ensáyase activamente Camino de 
flores. 
M a r t i 
En Martí se celebra hoy el 20 de 
Mayo con dos funciones escogidas: una 
gran matinée á las dos de la tarde y 
una función nocturna de primera clase, 
en cuatro tandas. Debutarán hoy las 
coupletistas y bailarinas Torre del Oro, 
muy celebradas. 
Los negritas de Palatino harán diá-
logos de rigurosa actualidad. 
La Sevillanita y la Serrana bailarán 
y cantarán couplets oportunos y gra-
ciosos, despidiéndose hoy. 
Las películas muy escogidas como 
i Á e n i de 0blSp0 en (*ilebrac'(V Las mariposas (estreno). E l buen co-
¡ohero (estreno), y Noche agitada. 
Pronto llegará el ca'baHero Pelip, un 
gran artista. 
S a l ó n - T e a t r o l ^ e p t u n o 
Matinée, á las dos. Se regalarán á los 
niños magníficos juguetes. 
•Se estrenarán dos películas: "Por 
llegar tarde" y " Jud i t y Holofernes." 
Por la nocie, se rifará un magnífico 
corte de vestido. Es miércoles de moda: 
miércoles verde. 
Trabajan loe Luciferes, la Delia y la 
Morita, 
T E A T R O A L B I S Í P 
Hoy 20 de Mayo, ftanotón por tandas. 
L a t o r r e d e l a r o . 
2* y 3? tanda: 
L o a M e r i t o r i o s . 
C R O N I C A ' D E P O L I C I A 
REYERTTA Y HERIDA 
El menor José Antonio Fernán-
dez, de 14 años de edad y vecino de 
Oficios número 10, fué herido ano-
che después de las once con un cu-
chillo <al sosiener una reyerta en la 
plaza de Armas con un individuo 
nombrado Luis Ascorlee, que tra-
baja en una imprenta de la calle de 
Aguiar entre Qibispo y 0*Reilly. 
Fernández, según la certificación 
médica, presenta una herida en la 
región superciliar iaquierda de pro-
místico grave. 
El agresor no fué habido y el se-
ñor juez de guardia conoció de este 
suceso. 
SUBCniDIO PTOSTRAlDO 
En el hotel "Las Tul le r ías" , calle 
de Monserrate número 91. t ra tó es-
ta madrugada de suicidarse don Ge-
rónimo Mendiburo y Marticorena, de 
40 años de edad, maestro de obras 
y vecino accidental de dicho hotel, 
disparfándose un tiro de revólver 
en la caibeza. 
El suicida dejó escritas dos cartas 
para el señor juez, manifestando en 
una de ellas que no se culpafie á 
nadie de su muerte, pues se sui-
cidaba por estar aiburrido de la v i -
da, 
Mendiburo. que no pudo declarar 
por su estado de gravedad, fué re-
mitido al hospital. 
DHNTJiNCIA DE HURTTO 
En la novena estación de policía 
se presentó ayer tarde don Francisco 
Crespillo Díaz, motorista y vecino 
de la finca "San Xazar io / ' al fon-
do de la quinta "Loes Molinos," 
manifestando que en la madrugada 
de ayer, le robaron del patio de su 
domicilio unas veinte aves por valor 
de 25 pesos plata. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del robo. 
P A í L í L E m í t l i B N T a S 
En el hospital número 1 falleció 
ayer á las pocas horas de sú ingre-
so, el asiático Valentín Alí,. que en 
estado muy grave fué remitido allí 
por el Cónsul de la Gran China. 
En el propio hospital falleció tam-
bién el blanco Raifael Valdés. veci-
no de Vives número 119. sin que 
se pueda precisar la causa de su 
muerte. 
Los cadáveres de dichos individuos 
fueron remitidos al Necrocomio pa-
ra su autopsia. 
PROFUGA 
Del domicilio conyugal se ha fu-
gado la mestiza Genoveva Gonzá-
lez, de 18 años de edad, vecina de 
Revillagigedo número 150. 
Su esposo Agapito González di-
ce que la Genoveva le ha -abando-
nado inducida par una tía que re-
side en la quinta " L a Integridad." 
El señor juez correccional conoce 
de este hecho. 
ROBO EiN UNiA BODEGA 
En la mañana de ayer apareció 
abierta una de las puertas de la bo-
dega calle de Crespo esquina á Co-
lón, notando su condueño don, An-
tonio Davtán Pita, la falta de tres 
peso<s plata que guardaba en el ca-
jón del mostrador. 
La puerta no presenta señal de 
violencia por lo que se sospecha que 
el ladrón se quedara dentro del es-
tablecimiento al cerrarse éste la no-
che anterior. 
HlALíLAZíGO 
El ordenanza del "Unión Club", 
Joaquín de la Torre, entregó ayer 
tarde a l vigilante de policía número 
'883 y este á su vez en la tercera 
estación de policía, una cartera de 
señora conteniendo 6 centenes, un 
papel escrito, dos laeitos azules y 
un centavo, la cual se encontró en 
el Parque Central. 
^ A C K T I I X A R E G I S T R O % 
Gitana.— 
No puedo vivir sin ella, 
pero encuentro algrün allvi" 
fumando de L . Eminencia 
18 
Distrito Sur. 2 h 
les; 3 varones ^ i n ^ T w * * ^ t . I La nota final.— , ^t^nsiffen- ^ancas La mujer de nn radical mtransigen ^ ^ o,. 
te está enferma. ' j p í t ima; 2 varones blan^tob^ 
—¿Qué opina usted, doctor7 
—Es indispensable que venga la 
BTÍtlma;   lanco. , 
bra blanca natural- \ 
ral; 1 hembra mp<jt),» Var6 11 bu 
reacción. , „~An \ - ¡ L a reacción ¡-exclama el mando. | 
- J a m á s ! ¡La prefiero muerta! 
  estlza n^  
Distrito Norte. — b»»,. 
en,to Re 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El vigilante especial de los anue-
lües. Josié Rey se presentó en la 
estación de la policía del pueírto con-
duciendo á Felipe Pichardo y Po-
li eda. sin oficio y sin domicilio, acu-
slándole de desoibediemcia. 
Herido 
El estivador Francisco Cabrera., se 
causó una herida en la región lumbar, 
trabajando á bordo del vapor ameri-
cano Morro Oastle. 
Fué asistido en, el primer centro de 
Socorro. 
H O Y . miércoles. 20 , HOY 
Notables Artistas. 
5 centavos tertulia. lunetas r butacas. 30 
B I B L I O G E A F I A 
Olemente. —Poema por Valentín 
Giró. Acusamos recibo de este folleto 
impreso con gran lujo y con mucha 
fantasía de arte on Santo Domingo; 
el libro ha sido tratado por la crítica 
dominicana. 
Nobleza Americana.— Por Pierre 
Con'levain, de la Sociedad de edicio-
nes 'literarias y ar t ís t icas de Pa r í s 
La novela ha sido premiada por la 
Academia francesa y bien traducida 
por Miguel de Toro Gómez. Se ven-
de en casa de Artia-ga, San Miguel 3 
ySan Rafael 1V¿ 
E l mito de Psiqnl».—Un cuento de 
niños, una traducción simbólica y un 
estudio sobre el problema fundamen 
ta l de la filosofía; por Adolfo Bonilla 
y San Mart ín . Este curioso libro ae 
vende en casa de Artiaga, San Ra-
fael 1 % y San Miguel 3. 
¿Quiere usted hablar esperanto? — 
Gramática del idioma universal Es-
peranto, por José Garzón Ruiz. Pue-
de comprarse en la casia de Bena-
bent, Bernaza 48. Agencia de la ca-
sa editorial de Sopeña. 
E l Estado SodaJista.—Por A. Men-
jer. Nueva obra en dos tomos de la 
Biblioteca sociológica i nternacional. 
Estudio completo de la materia. Se 
baila en casa de Morlón, Dragones 
frente á Mia/rtí, Librería. Donde tam-
bién hay ia curiosa obra titulada 
Psicología colectiva morbosa", por 
P. Rossi. 
TEATRO_NACI0NAL 
CINEMATOGRAFO CHAS PRADA 
GRAN EXITO DE RESEDA-PERRETI 
Estrenos diarios—Bailes por las acla-
madas bailarinas Laura López y her-
manas Beraza. 
E S P E O T A G U L O S 
Teatro Nacional.— 
Cinematógrafo. — Empresa Chas 
Prada. 
E l duetto Reseda-Perretti y Clara 
Luis. 
Estrenos diarios de películas. 
Función diaria por tandas. 
Estreno de vistas. 
Teatro Payret.— 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
Mis» Clara Day, la trouppe argen-
tina y las tres Flarencias. 
Teatro Albisu.— 
Compañía de Zarzuela. 
A las ocho: La Torre del Oro. 
A las nueive: primer acto de Marina. 
A las diez: segundo acto de la misma 
obra. 
Alas once los meritorios y el ratón. 
Teatro Martí.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por Aurelia la Se-
villamita, Lola la Serrana, los Negritos 
de Palatino y los Piripit ipis. 
Teatro Actualidade8.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
E l duetto Le Mairy-Bruni y las cou-
pletistas Perla y Diamante. 
Salón Teatro Neptuno.— 
Cinematógrafo y variedades. Estre-
nos todas las noches. 
Bailes y couplets por la bella Mo-
rita, y la Petite Dedia. 
Teatro Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho :Los festejos invernales. 
A las nueve: Se salvó el mor&no. 
Salón Salas.— 
San Rafael número 1.—Gran Kine-
loflkopio parlante.—Función por tan-
das.—Estrenos diarios. 
ría Martlner. 
Distrito Sur. — Antonin r, 
men Rosales; Andrés 80t C % 
nftndez; J u l ^ n F^rr,* con J 
Distrito Oeste. v, 
~ anuel ir Magdalena Basora 
Virgrlnla Orihuela. 
Distrito Norte - M 8 
Belascoafn 17 Insuficiencia 
dés 14 meses, Zulueta ^ÍrVí-
Pérez. 60 aflos. Concordia s? 
rosls: Petrona O'Parrin ij ' **V 
Progres 16, Septicemia. ail01 
Distrito Sur. — Mercedes a 
Someruelos 60, Derrame ""íi 
Valdés. 5 me8esi San Nlcoig6^1 
litis; Amella Escequlel, 26""'^ 
Tuberculosis; Matilde Del añ0!, 
vlllagrlfredo 26. Cáncer 4! 
1 'ntesti, Distrito Este, 
aflos Manag-ua D e s a m p , ^ 
crónica; Josefa Serrano i» 
do Brlgrht; Salomé Cald¡r6n ^ 
zas. Picota 32, Enteritis 
Distrito Oeste. — Pranci 
aflos. Espafla, L a Covadon!? 
exófagro, Estanislao Gonzftie 
pltal y Zanja Debilidad ! 
María Rodrfíniez 7 meses a! 
rltls crtin^a; Balbina De*^:h, 
Lucena 17 Tuberculosis' Ma 
44 afio«, Espafla Q. Dependió'n 
Inocencio Oarcía 19 aflos, ¡d n 





T E A T R O ALHAMBfi 
FUNCION DIABU 
Dos tandas: á las ocho y á u 
ESTRENOS SEMiNils 
A N U N C I O S V A R I 
Ahí viene la tan deseada " N A U T I L U S " gallarda y jacarandosa, despleg-adas las 
velas & los cuatro vientos con rumbo & nuestras playas. 
Ahí viene como para demostrar que los enconos entre padres é hijos duran poco 
ruando en unos y o íros hay nobleza de sentimientos y ahí viene, en fln & decirnos: 
"aquf no ha pasado nada", y á, proporcionarnos unos días de «eneral esparcimiento y 
regocijo. 
Muchas aon las flestaa que en honor de sus tripulantes se preparan y para estas 
fletas acabamos de recibir el surtido m&s grande de telas e l egant í s imas que pue-
da presentar tienda alguna entre las cuales e s t á la tan celebrada "MAINTEXON" la te-
más Ideal que puede Imaginarse para trajes de verano. 
Correo de ¿París, Ob í s p o SO 
T e l é f o n o n - 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . f 
L A C A S A D E L 0 3 R E G A L O S y los CORSBTS ELEGANTES. 
C 15U 2 « - l M / . 
P L A Y A S Y P A S E O S 
r>IODA D E ACTUALI5>AD> 
S O M B R I L L A S de " W A R A N D O L " b l a n -
cas , l i s a s y b o r d a d a d a s , todas l a v a b l e s . 
S O M B R I L L A S a l g o d ó n y s eda , e s t a m -
p a d a s y p i n t a d a s , " P O M P A D O U R " . 
A B A N I C O S : G r a n v a r i e d a d e n pape l y 
seda , c o n pa i sa jes p i n t a d o s , r e p r o d u c -
c i ó n de e scenas de c u a d r o s c é l e b r e s . 
U L T I M A S p r o d u c c i o n e s e n g u a n t e s y 
m i t o n e s de h i l o y seda. 
"La CoiteieDte y La Especial" 
<l nica casa con precio fijo; 
OBISPO, 119. TELEFONO 348. 
APARTADO 818. 
L é p e x y Sanche* . 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un precrioso flo-
rero de cristal: tocó á la señora de 
Rodríguez Oaanpa, calle 2 número 12. 
Vedado. 
Esta noche: acontecimiento a r t í s t i c o 
del erran duetto 
L E 5 M A R I B R U Ñ I 
Y a lleg-ó la tan renombrada baila-
r ina . 
Pastora lnnierio fíLA BELLA IMPERIO" 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
E l viernes 3 2 d e b u t a r á en este 
teatro. 
Junta Mnnicipal Electa 
ANTONIO M A R I A LEON Y FERVíj 
Secretarlo de la Junta Municlpalj 
ral del Término de la Habana, 
C E R T I F I C O : que en la sesión ej 
narla celebrada por esta Junta 
hoy, se acordó la publicación del i 
te 
AVISO: 
L a Junta Municipal Electoral de n>| 
mino, ce lebrará sesión extraordinarlíf 
21 del mes actual á. las 4 P. M. en «I 
que ocupa la Biblioteca del AyuntasfeJ 
esta Ciudad para tratar asuntos varto 
Lo que so publica para general 
miento. 
Habana 19 de Mayo de 190S. 
Antonio Marta I 
SecretuiJ 
C. 176« lt-20-:i| 
TRIUNFO DE LOS 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Eoiermedades del Es tómago 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnós t i co por el aníl l is is del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de Parla, y por el anAllslu de la orina, san-
gre y mlcroacóplco. 
Consultas de 1 & 8 de la tarde.— Lampa-
rilla, 74. altos. — Te lé fono 874. 
C. 1606 2«- lMy 
D r . P e d r o V l l l o l d o 
y S r t a . L o r e t o V a l d é s 
Enfenaedades de la piel, obesidad y masage. 
Consultaa de 1 4 2. 
5072 
-P«fla Pobre núm. 20, 
26t-4Ab 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
EateriB«4adea del Pecho 
BRONQUIOS Y G A R G A A T A 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los Iones, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
fiaaa. 
C 1500 a«-lMy 
c 1714 alt 13-18 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
i t a : e n l a s p r i n o l p a l o s f a p m a o i a s y s e 




D r . M a n u e l D e l ü n . 
Médlc* de Mño« 
Consultaa de 12 & 3. — Chacón 31, esquina 
k Aguacate. — Telé fono 110. 
M M Ü E L A I M M I A 
ABOGADO T NOTAJíIO 
Abogado de la Empresa Dia r io de 
la M a r ina , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
OUBA 29, altos. 
A . 
Puede asegurarse qne esta ap 
ción obtendrá el tririDfo en 
nes presidenciales, gracias á qn̂  
los qne la forman reciben los! 
consejos de sus esposas é 
cuales se sienten inspiradas dfsá(| 
compran sos sombreros en LAI 
D E S DAMES, OBeilly 27 Ji 
que se ponen el incomparable 
•Misterio. 
L A B B Y E DES DA3IE? 
O'Beilly No. 27, esquina á 
C. 1476 j a ^ 
F I L T R O "BROWNLOW" f 
con ó sin cámara para hi" 
ATENCION. 
Par» ra venta en las P^'P*^' Droyuertaa, Farmacias y ferreten» 
Unicos oxportadore! para la Isla « 




Mercaderes, 15, altos. 
curado coa» 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 
mm mmi 
Millares de peísonas h*". v-̂ gCnbiefl 
de ese maravilloso remedio «es 
1894 
SO COSTO ES MÜY 
ge remite franco de porte a 
^Paía informes y depósito princip»' 
57, esquina 4 Aguiar. 
P E L E T E R I A " E l 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
C. 1589 
E N alqu|la jlciún. una , M A R I ANA O se personas de gusto P ^ ^ í e t a . 
puesta de Portal- serrid 
• habitaciones c 0 1 " ^ ' gran c 
completo, agua de ^ H e r l z » Pf? : 
nto.
tei , — „ 
pensa, cochera cp" c* ra cr»»"-;^ e 
l íos, 
por Cuba. Teléfono 3 
mañana . 
C. 1708 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífllia, hidrosele. Te lé fono 287. De 
i : ñ. 3. J e s ú s María número 32. 
C. 149< 26-lMy. 
r . J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Paseo 85, Vedado: consultas de 1 & S. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
Galiano 24 ,a l tos .—Telé fono 9193. Consul-
tas de 2 & 4, Martes, Jueves y Sábado. 
I79X 2t-6M> 
D B G A L E ^0 
> m o o i e n c i a . - ^ 
d a s s e m i n a l e s . ' 0 j i 
r i l i d a d . - V e n é r e o . 
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a ú u r a s . 




D 1 A K I O f 
Teniente 
l>f» do-
fU! 
